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magyar királyi udvari tanácsos, a sémi filológia nyilvános tanára, a Magyar Tudományos Akármi# rendes 
és igazgat ótan ácsának tagja, első osztályának elnöke, nyelvtudományi és klasszika-filológiai bizottságának 
tagja, a Cambridge! egyetem tiszteletbeli doktor litterarnma, az aberdeeni egyetem tiszteletbeli doktor juris», 
a kopenhágai tudományos akadémia, a szentpétervári császári tudományos akadémia, a berlini Kömglielt 
Preussische Akademie dér Wlssenschaften, a göttingeni Xönigliche Gesellschaft der Wlssenschaften, a British 
Academy, az amsterdami királyi tudományos akadémia, a madridi Real Academia de la Historia, a bajor 
királyi tudományos akadémia levelezőtagja, a holland-indiai Kor. Instituut voor Daal-Laand en Volkenkunde, 
a Yewish Historical Society of England és a párisi Société Asiatique külföldi, a Budapesti Filológiai Társa­
ság, a Deutsche MorgenlSndische Gesellschaft, a Boyal Asiatic Society, a kalkuttai Asiatic Society, az Instituí 
Egyptien, az American Orientál Society, a lielsingforsl finn-ugor társaság, a stockholmi vallástörténeti társa» 
ság tiszteletbeli tagja, a nyolcadik nemzetközi orientalista kongresszus (1889) nagy aranyérmének tulajdo­
nosa, a konstantinápolyi magyar tudományos intézet igazgatótanácsának, a magyar keleti kulturközpout 
elnöki tanácsának, a Magyar Néprajzi Társaság, a Felső Oktatási Egyesület és a lipcsei Deutscher Vcreln zűr 
Forschiing Palestinas választmányi tagja, a Congres International de Hisfolre des Religions és a nemzetközi 
orientalista kongresszus állandó központi bizottságainak tagja és több izben osztályelnöke, volt dékán*
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Goldsifíer Ignác dr. 
regényes élete
Goldziher Ignác dl’, egyetemi tanár, ndv. tanácsos, 
a M. Tudl Akadémia osztályclnöke, kit 1917 junius 12-én 
választott meg dékánjává a Budapesti Kir. Tudománya 
egyetem- bölcsészeti fakultása: a művelt- világ legnagyobb 
oiíieíitalistöia volt A magyar zsidóság e nagyiának élete 
valódi regény,..-
A 10 éves esodagyennek,
IWdzHier családjában több nemzedékről datálódik 
a héber tudományok szeretete. Nagyapja, ki köpcsényi 
kereskedő volt, annyira a héber irodalmi müvekkel fog­
lalkozott, hogy emiatt anyagilag megrongálódva, a negy­
venes években Székesfehérvárra költözött. Itt született 
üvidziher Ignác lS5Q-ben, junius 22-én. Egyetlen gyermek 
lévén, apja, Adolf, ki egyszerű borkereskedő volta ellenére 
szintén sok időt szentelt a héber ismereteknek, kiváló 
gondot fordított lia kiművelésére. Hat órakor fölkel­
tette már és küldte könyvei mellé, még pedig a héber 
könyvek mellé, melyeknek ismeretébe t'reudenberg Mó* 
zes nagy buzgalommal vezette bj. A Székesfehérvárt vég­
lett elemi iskolák után Goldziher Ignác ugyanitt a cisz­
tercita főgimnáziumban végzett öt osztály kitűnő ered­
ménnyel s ez időben a helybeli orthodox és baladópárti 
zsidók torzsalkodásáról már 10 éves korában irt és zseb- 
pénzéből kinyomatott müvével föllünést keltett fiú ismét 
magára vonta a figyelmet13 éves kora betöltésének al­
kalmából a zsinagógában tartott lialachikns és exegeti- 
kus szónoklatot.
Tizennégyéves korában, atyjával együtt Pesten talál­
juk. Itt magánúton elvégezte a felsőbb gimnáziumi osz­
tályokat és Í5 éves korában letette a reform, gimnázium­
ban az érettségit. Héber tanulmányait Brill S. L.-nél, a 
pesti rabbinátus érdemes elnökénél folytatta Bacher Vil­
mos dr.-ral, Jauíusz aacheni rabbival és másokkal. Még 
diákkorában rendkívüli hallgatónak beiratkozott az egye­
temre és itt Vámbéry Árminnak legbuzgóbb tanitványa 
lett, ki a fiatal, alig 15 éves fiúban nem győzvén csodálni 
ismeretei gazdagságát, őt barátjául fogadta és bemutatta 
néhai Ballagi Mórnak, ki hasonlóképcu mély rokonszenv- 
vel csüngött a tudós fiún,
19 éves korában doktor.
Vámbéry ajánlatára Eötvös József báró, akkori kul­
tuszminiszter 400 forintos ösztöndijjal külföldi tanulmány- 
útra küldte Coldzihert, ki igy Berlinben Rödigernek és 
a Ilildesheimer-intézetben Berliner dr.-nak volt később 
is nagyon megbecsült tanitványa. Berlint Lipcse követte, 
hol Goldziher Fleischer Henriket, a jelenkor egyik leg­
nagyobb orientalistáját hallgatta. Itt ösmerkedétt meg. 
Kármán Mórral, a jeles bölcselővel, kivel mihamar össze­
barátkoztak és akivel egyetemben elhatározták, hogy a 
németországi kecsegtető Ígéreteket s a fölajánlott egye­
temi tanári állásokat mellőzve, hazájuknak szentelik tu­
dományos képzettségüket.
A fiatal tudós Lipcséből Leydenbe ment és onnan 
1869-ben, 19 éves korában a lipcsei tudori oklevéllel visz- 
szertért hazájába és a budapesti egyetemen magántanári 
képesitést nyert, Ekkor már folyékonyan beszélt héberül, 
arabul, törökül, angolul franciául és magyarul meg né­
metül; jártas volt továbbá a sv'r, perzsa és kaid nyel­
vekben.
A svéd mágnás,
Eötvös báró mind e képességeiről tudomást szerzett 
és azokat méltányolva, 1200 frtos ösztöndíjjal és az egye­
temi tanárság- ígéretével, tanulmányúira küldte. 1870-ben 
Bécsben találjuk Goldzihert, majd Leycfenben keleti kéz­
iratok tanulmányozása közben. Égy évnél hosszabb tanul­
mány útja után Eötvös báró, Vámbéry és Ballagi kieszkö­
zölték, hogy Goldziher ismét nagyobb ösztöndijjal Palesz­
tinában, Jeruzsálemben, majd Damaszkuszban folytatta 
tanulmányait Damaszkuszban, hol a vulgárarab dialek-* 
tusokkal ösmerkedett meg, a véletlen összehozta Land- 
berg Caro gróffal, Svédország legkiválóbb nyelvészével és 
mágnásává^ ki Goldziher legnagyobb bámulói közé so­
rakozott. Négy hónapig laktak együtt s Goldziher csak
később̂  tudta meg, minő előkelő társadalmi állásit lakó­
társa volt, mert Landberg gróíLeimct is elhallgatta előtte. 
A szent földről visszafelé jöttében Goldziher megfordult 
Konstantinápolyban* majd Kairóban beiratkozott softá- 
nak a Kelet egyik legelső főiskolájába. Itt annyira meg­
becsülték tudományát, hogy az egyiptomi khedive könyv­
tárosává akarta kinevezni.
Andrássy szerepe.
Kettős csapás hívta vissza a Keletről : atyja halála* 
mely a családföntartás gondjait is vállára rakta ; azután? 
meg legnagyobb jóakarója,; Eötvös József bárónál el­
hunyta. Eötvös halála folytán elesett az* egyetemi ta­
nárságtól ; Fleischer tanár ajánlata folytán hívták 
ugyan több külföldi egyetemre, de föltett "szándékához 
képest nem ment idegenbe. Szomorú napoknak nézett 
eléje. így történt, hogy már 1875-ben Stremeyer akkori 
osztrák kultuszminiszter meghívta a bécsi egyetemen 
megüresedett keleti nyelvek tanszékére, Goldziher, mert 
Trei'orttól mitsem remélhetett, már hajlandónak mutat­
kozott a bécsi tanszék elfogadására, mikor egy véletlen 
ujabb reményeket támasztott és halomra döntötte ezekkel 
együtt a régieket is.
Andrdssy Gyula gróf, akkori külügyminiszterrel 
ugyanis találkozott ez időben Stremeyer miniszter s így 
aposztrofálta: „N&ldek ugyan sok jeles emberetek lehet 
Magyarországon, ha egy oly kiváló tudóst, mint Gold- 
ziher, nem tudtok alkalmazni.“ Andrássyt bántotta © 
megjegyzés s ezért Tréforthoz fordult Goldziher kineve­
zése végett Trefort ezt meg is ígérte és Goldzihert föl­
hívta, hogy egyenesen hozzá nyújtsa be kérvényét az 
egyetemi tanárságért. Goldziher — bár az egyetem böl­
csészeti fakultásának megkerülésében lévő alaki hiányt 
említette Trefort előtt - követte a tanácsot és bízva az 
ígéretben, a bécsi meghívást visszautasította.
A hitközségi titkár.
Jó darabig nem került sor a döntésre, de mikor az 
eredményt közzétette a Budapesti Közlöny a — Hatata 
Péter kinevezését hozta meg. Goldzihcrnek pedig fegyel­
mit akasztottak a nyakába, hogy a miniszter egyenes uta­
sítása folytán-— a bölcsészeti fakultás megkerülésével 
nyújtotta be folyamodványát. A kétségbeesett helyzet­
ben, mikor a bécsi egyetem tanszékét visszautasította, 
a budapestin pedig mellőzték, a pesti hitközség jött se­
gítségül, megválasztván Goldzihert 1875-ben titkárává.
Nagyszabású munkásságáért a Tud. Akadémia még 
1876-ban levelező tagjává, 1892-ben rendes tagjává, utóbb 
az I. osztály elnökévé választotta meg. Helyét „A spanyol- 
országi arabok helyé nz iszlam fejlődése történetében“ 
c. értekezésével foglalta el. A prágai egyetem 1888-ban 
ismét megkínálta a tanári székkel, de nem fogadta el. 
Ellenben aratott diadalt diadalra, hirt, tisztességet, be­
csülést szerzett a magyar tudománynak számtalan alka­
lommal, messze túl az ország határain.
A svéd király.
Az 1889-iJd stockholmi keleti kongresszuson á svéd 
király pályadiját Goldziher és a híres strassburgi ke­
resztény orientalista tudós: Noeldeke nyerték el, bár 
Goldziher nem is pályázott. Maga a svéd király, Oszkár 
tűzte a mellére a Wasa-rendet és nyújtotta át az 1600 
aranyas jutalmat. A pályázat eredményének kihirdetése 
alkalmával Landberg Caro gróf többek között igy nyi­
latkozott Goldziherről: „Mélyebbre hatolt az iszlam tit­
kaiba; mint bárki más, de azért ritka szerénysége valóban 
feltűnő volt. A budapesti Holló-utcában tevő csendes ott­
honából mestermü után mestermüvet küldött nekünk" 
ötszáz, a Világ minden részéből összegyűlt nyelvész előtt 
mondotta ezt Svédország legkiválóbb tudósa.
Midőn a török szultán, Abdul Ha mid több kiváló 
orientalistát akart kitüntetni, a kiválasztott két európai 
tudós közül az egyik ismét Goldziher volt, a másik 
Noeldeke. Goldziher tudományos érdemei elsfr elisme­
réséül a leydeni keleti társulat disztagjául és tud. inté­
zete tagjául választotta. A budapesti tudományegyetem­
nek 18% augusztus 17-ike óta nyilvános rendes tanára.
Goldziher Ignác volt az első zsidóhitü rendes tagja 
akadémiánknak, s az első zsidóhitü rendes tanára a bu­
dapesti kir. tudományegyetemneki
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Ki volt Goldziher Ignác?
Goldziher Ignác halálára a világ minden tájékán kitűzték a gyasz- 
Icbogót. Nincs egyetem és nincs akadémia, amelynek ormáról fekete posztó 
nem hirdetné, hogy Goldziher elköltözött az életből. Az Egyenlőség fel­
kérte a magyar tudomány és a magyar zsidó kultúra vezéreit i írják meg 
az Egyenlőségben a magyar zsidóság részére : kije volt Goldziher Ignác a 
tudománynak, a magyarságnak és a zsidóságnak ?
r 54' nagy tudóst és nagy gyermeket nem tudom 
méltóbban jellemezni, mint magának egy bizalmas 
nyilatkozatával. Azt kérdeztem tőle, mért nem fo- 
(jadta el az oxfordi egyetem tanszékét, melyre meg­
hívást kapott. Feleletül egy fogadását említette, me­
lyei valamikor édesatyjának telt még diák korában 
lFehérvárt. Megfogadta, hogy életébm három visza* 
mjához mindig hü marad: sohasem fog nevet, val­
lást és hazat változtatni. Megtartotta, De többet is 
tett. Hiven betöltötte azt a feladatát is, melyet isten 
tehetségének ajándékával ruházott reá, Vallását az 
igaz szívnek rendületlen hűségével szolgálta; nevé­
nek világhírt szerzett s magyar hazájának büszke­
ségévé s világhírével szebb jövőnk harcosává lett. 
Hajtsuk meg emléke előtt az egyetem négyszínű lo­
bogóját, de a háromszinü nemzetit is.
Beöthy Zsolt,
A törpék birodalma felriad, újra kidalt egy 
óriás . . . Típusa volt az igazi tudósnak, akit a 
tudományos igazságon kivül nem érdekei semmi más 
és a ki tisztes magasságból néz le a parányok tüle­
kedésére.
Neve dicsőség volt és ragyogás nemzete számára. 
De-megszülethetett volna-e nagynak, ha végzete ebbe 
a korba véli pályafutásának megkezdését, ahol a 
tudatlan törpék numerus elausussal verik vissza a 
forrástól a tudományra szomjazokat?
Mig élt, mennyire fájhatott érzékeny, írnom 
lelkének a durvaság és tudatlanság tobzódása! Mi 
fájdalommal, de büszkén siratjuk el, mert nagysága 
és világra szóló hírneve: hitvallás érettünk és súlyos 
vádbeszéd a gyülölkodok ellen.
* Vá«sonyi Vilmos.
Tisztelt szerkesztő itr, ön emléksorokal kér tő­
lem Goldziher barátomról, szomorú elhunyta á l l a ­
mából. Mit is irjak? Én egyaránt hibának tartom 
öt ütni azért; mert zsidó volt ás dicsekedni vele, 
hogy zsidó volt. Hiszen tetszik tudni, most Ébredők 
vagyunk. Egyszer azonban ebből is fel fogunk éb­
redni s akkor arra ébredünk, hogy magyar volt, 
disze a tudománynak, büszkesége nemzeti kultú­
ránknak és hogy volt-e még egyéb is, azzal csak a 
biográf ások fognak törődni, a nemzet hálásan be 
fogja érni azzal, hogy az övé volt.
Budapesten, Í921 november 13.
Rákosi Jenőé
Hű és igaz volt ? nemes és jó. Hitt az örökegy Istenben 
és buzgó szeretettel vágyakozott arra, ami az ember lelkében 
halhatatlan. A mfoidcnség központját nem önmagában ke« 
restc. de együtt éjt azokkal, akik évezredeken át ültették, 
ápolták, nevelték a Sélek kultúráját; és reményeiben és esz* 
ménjeiben együtt élt azokkal az élj övén dokkéi, akik annyi 
visszahanyatíás és csalódás után évek és évszázadok bosszú 
folyamán át Ismét csak a kulturát, a jóság, a nemesség, a 
tudomány kultúráját fogják ápolni és nevelni.
Tolmács volt a Kelet és Nyugat közt; világrészek szel­
lemi kincseit növelte és cserélte ki egymás közt. Innen, a 
magyar földről szólt a szava, Innen szárnyalt az Írása. Sze­
gény volt, de független és harmonieus; a tudós, a tanító, 
a zsidó, a magyar; egyazon Ember volt!
Egyszer csak rettenetes robogással dől egymásra Kelet 
és Nyugat és mege&afoItaUk mindaz, ami kuUura; a gwrba 
tiport Magyarországgal szemben pedig megtagadtatlk min­
den nemesség, jósig é> igazság. Goldziher Ignác aranyttsztu 
magyar szive száz sebből vérzett ; egy szép élet reménye, 
büszkesége, öröme hanyatlott a haldoklás felé.
Aztun jött itthon a chaos : uj emberek, uj szavak, tűnt 
szenvedelmek riasztó táj aeeenf usai; és az uíea, a kyülekezés 
azí rikoltotta, a nyomtatott betű azt tanította, bogy a Goldziher 
Ignácok és — «kikkel mint becsült és szeretett bitfeleivel 
Séfezázadou áí itt együtt élt — nem magyarok, akiknek még 
a nemzeti fájdalomban való közösséghez sincs joguk t
Ez a gyötrelem törte meg őt! ívinos napok utáni bána­
tos éjszakán a megalázott zsidó, a szégyenérzettől vergődő 
magyar, búba merült fcazafl Öreg szeméből kicsordult, ne­
mes arcán végig pergett a köny. Tudom, érzem, végig 
pergett a köny. Szomorú éjszakák magános, nénui 
könye!
Cnrlyle mondja : Jaj nekünk, ha nincs egyebünk annál, 
amit mutatni, amit elmondani tudunk. A hallgatás?! A hall­
gatás nagy birodalom : magasabb a csillagos égnél, mélyebb 
a halál országánál.
Goldziher Iguáe bánatos lelke némán száll a halál or­
szágán át a csillagok felé.
Vadász Upót. |
Goldziher Ignác egyformán nagy volt mint tti-« 
dós és tanár. Mint müveibe, lelkét öntötte előadás 
saiba is. Olyan tárgy, melyet áItalában száraznak 
tartanak, szava, hanghordozása által életet nyert* 
Egyike volt azoknak, kik magyar tudományosság­
nak becsületei szereztek a föld egész kerekségén. A 
maga domíniumában szinte egyedül uralkodó volt, 
minden szerénysége mellett. Vajh ki lép árva nyo^ 
mába l . Marczali Henrik.
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Goldziher mellett a vi\'ig orien­
talista tudományának másik világ­
hírű magyar mestere, Löw Immá­
nuel. Löwöt és Goldzihert testvéri 
barátság kapcsolta össize évtizede­
ken, egy fél évszázadon át. A két 
rokon nagy szellem együtt világí­
tott Európa tudományos boltoza­
tán. És a szegedi főrabbi, Valameny- 
nyiünk e nagy büszkesége, d kővet­
kező felejthetetlen sorokat küldte el 
hozzánk Goldziher Ignácról 2
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í ’áj a szivem éretted, testvérem .«
Írtad, izented évek óta, öregszel, nem birod tovább. 
Kém hittük, nem akartuk hinni.
Olyan édc9 megszokás volt, téged ott tudni a szűk, 
elfeledett utcának csendes hajiokában ; olyan édes meg­
nyugvás volt tudni, hogy ha megakadunk valami csomó­
ban, van aki kibogozza*
Nehéz elhinni most is, hogy nem vagy többé. Az az 
őserő, amely a Kelet idegen világában úgy el tudott mé- 
lyedni, hogy a tudós világ ügyelt minden szavára, hogy 
kútfő lett minden müvéből, az az őserő kimerült és el­
megy pihenni az öröklét idegen világába.
Nehéz elhinni. Pedig elkivánkoztál ebből a mi meg­
csonkult, felfordult kis világunkból, amelyben világra­
szóló neved egész varázsa kellett ahhoz, hogy a tök* 
biekkel együtt ki ne „igazoljanak“.
A külföld tudós társaságai magukénak vallottak i 
,,igazolt“ a tudós világ osztatlan elismerése. Nem a kül­
föld okozta, hogy vérig sértve visszavonultál könyv­
polcos odúdba. Most a polcokat is otthagytad, minket is 
elhagytál.
Fáj a szivem éretted, testvérem..g
Nem igazoltatnak már a földön. Megigazul hivő lel-* 
ked örök birája előtt.
Nagy ür marad utánad a magyar tudományosság 
mezején. Betelik majd csakhamar; betöltik a Kmoskók. 
És Madrid, Upsala, Oxford tudós társaságai is bizo­
nyára sietnek majd, őket helyedre ültetni.
Szeged, 1921 november 18.
Löw Immánuel.
Temetik Magyarország legnagyobb tudósát, a 
magyar zsidóság legnagyobb dicsőségét.
Két héttel ezelőtt voltam utoljára nála„ Dolgozó- 
szobájában jött elémf könyvekkel megrakott Író­
asztala mellől, hol délelőtti postáját bontogatta. 
Európa és Ázsia messze városaiból jöttek a tudós és 
hódoló levelek s ő szokott tartalmas szellemességével 
beszélt küldőikről. Jól esett neki az elismerés, melyet 
hivalkodás és önhittség nélkül élvezett s magától 
értetődő módon fogadott. De csak fénylő szeme volt 
■a régi. Testileg utolsó betegsége óta, nagyon meg­
rokkant s hajlott tartása és szenvedő külseje fájdal­
mas látvány volt nekem.
Már gimnazista koromban kerültünk össze s 
mint egyetemi hallgatók, Alexanderrel együtt sürün 
jártunk el hozzá -- talmudot tanulni. Aztán mi 
Bécsbe mentünk, ő Leydenbe, honnan darab ideig 
leveleit küldte. Midőn hat-hét év múlva itthon talál­
koztunk, már sokan tudtuk, hogy ő a tudomány mar- 
sall-botját magával hozta.
Érintkezésem vele állandó volt, már a zsidó 
ügyek révén is, melyek őt bensöleg elfoglalták. Soha 
hívőbb lelket, forróbb érzésű zsidó szivet nem ismer­
tem. Felekezeti állapotainkról való kritikája némely­
kor túlzó volt, talán epés is, de őszinte meggyőződés- 
bői fakadt s ezért sokszor sugalló erővel hatott. A 
Magyar Zsidó Szemlének darab ideig lelkes munka­
társa volt s ő volt az első, aki itt egy irodalmi társu­
lat megalapítását javasolta és szükségesnek hirdette 
Később egy bíráló cikk miatt elfordult a Szemlétől. 
Ma is, több mint harminc év után, örömmel gon­
dolok a kibékülésre, mely a köztünk való egy-két 
évi elhidegülésnek véget vetett. Akkor tapasztaltam 
először, mennyivel kényelmesebb dolog munkatárs­
nak, mint szerkesztőnek lenni.
Midőn két évvel ezelőtt — vagy tegnap volt ? *
az akadémiai tagok igazolása vitájában Lóczy Lajos, 
a híres magyar geológus, azt fejtegette az Akadémiá­
ban, hogy a zsidókat a hozzá vaíó tehetségük miatt, 
ne riasszák el a tudomány magyar nyelven való m in  
vetésétől, de Akadémiában, egyetemen sem választás, 
sem kinevezés utján erkölcsi elismerésben ne lei/yen 
részük, mert a zsidó mindig idegen faj marad — 
Goldziher átlőtt fel védelmünkre s nyugodt méltóság­
gal, de határozott hangon reklamálta a zsidók ma­
gyar voltát, amiből magukat kizárni nem engedik. 
Legközelebbi találkozásunkkor közölte velem, hogu 
Lóczy hozzá irt levelében kijelentette, hogy — őt 
igenis elfogadja magyarnak. így fogadta el a nem­
zetgyűlésen Dánér — vagy ki volt — Sándor Pált i* 
magyarnak. Egy páran tehát mégis volnánk ma­
gyarok.
Goldziher egyszemélyben mintaképe volt a nia- 
gyárnakJ a zsidónak és az embernek s ennyiben az o 
halála mindnyájunk közös vesztesége. De akik, mint 
én, személyiségének szinte páratlan varázsát élvezhet­
ték, azoknak külön egyéni gyásza ohf phműhaiatlan,,, 
mint az elköltözöttnel: hírneve és dicsősége.
Bánóczi József,
Még alig hűlt ki az ő nagy szive, midőn kömbe 
mártott tollal szentelem emlékének e sorokat; meg 
ravatalán fekszik a nagy ember, midőn váratlan el­
költözése fölött érzett döbbenettel gondolkozom a 
veszteségen, mely a tudományt érte halálával.
A Keletet, az iszlám világát, a mohamedán kul- 
tura óriási körét nálánál jobban nem ismerte senki; 
teljes fölénnyel uralkodott a beláthatatlan területen, 
melynek legkülönbözől^b és legeirejtettebb pontjain 
fakasztotta fáradhatatlan szorgalommal a megismerés 
világosságát. Sűrű egymásutánban gyultak fel a ke­
leti tudományt szolgáló szakfolyóiratokban meg­
jelent ki sebb-n agyobb tanulmányainak fénypont ja i 
s félszázadon át minden évben feltűnt egy-egy vas­
kos kötetének fényszórója; hetvenedik születésnapja 
alkalmával mulatta nékem a Korán magyarázatai­
nak történetéről irt legújabb könyvének még füzet lm  
iveit, s mondá: lássa, ez az én születésnapi ajándé­
kom, eddig még mindig sikerült meglepnem maga­
mat születésem napjára egv kötettel. l5s ezen bámu­
latosan termelő képességnél az a csodálatos, hogy a 
megdicsőült munkásságában és munkáinak értéké­
ben nem lehet fejlődést meeállapilani; ifjúkori dol­
gozatai éppúgy nem szorultak jóakaró elnézésre, 
mint ahogy pályája alkonyán nem mutatkozott el- 
lankadásniak parányi nyoma sem. Már húsz éves ko­
rában megjelent első nagyobb tanulmánya az elis-
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mérés oly . magas fokára emelte, hogy .hat évvel 
utóbb, tudós életének hatodik születésnapi ajándéka 
körül, mely az őshéberek mithoszát tárgyalta, nagy 
vihar támadt; hozzászóltak hivatottak és hívatlanok 
egyaránt, de az indító ok valamennyinél az volt, 
hogy a legsúlyosabbak egyike, Goldziiier irta, komo­
lyan kell venni. A német tudományos- karok, melyek 
részéről a legnagyobb támadások érték, azóta a baby- 
lóniai ásatásokból sokat tanultak,, más nézeteket 
vallanak, eljutottak kézzelfogható adatok támaszá­
val arra a nyugovópontra, ahová Goldziiier az ása­
tások által még felszínre nem hozott feliratok nélkül 
a géme intuíciójával tudott felemelkedni s csak pár 
évvel ezelőtt mondta nékem jóleső örömmel: fénye­
sen igazol engem a jelen, a németek most támasztják 
fel könyvemet, amiről negyven évvel ezelőtt azt h it­
ték, hogy eltemették.
Gyakran volt alkalmam külföldi szaktudósokkal 
róla beszélgetni, de nem akadtam a legnagyobbak 
közt sem csak egyre is, ki ne föltétlenül hódoló el­
ismeréssel szólt volna felőle, mely igazi fényében az 
orientalisták kongresszusain nyilatkozott meg. Né­
kem egy alkalommái dr. Fauthaber, jelenleg mün­
cheni hercegérsek, akkor még csak strassburgi egye­
temi tanár azt monta: mily boldog lehet ön, hogy 
Goldzihernél tanulhatott, hogy most is akkor beszél­
het vele, amikor akar. S nekünk magyaroknak öröm 
volt nézni, megfigyelni a kongresszusokon, miként 
igyekeznek közelébe jutni, miként forgolódnak körü­
lötte,. mint wap körül a bolygók, miként keresik sze­
mélyes ismeretségét, kik addig csak könyveiből is­
merték, miként helyezik minden ünneplés közép­
pontjává a világ minden részéről összesere glett egy­
házi, világi, nagynevű és még névtelen, legmagasabb 
arisztokrata és kis polgári származású tudós, akár 
európai vagy amerikai, akár arabs vagy hindu. 5 nií 
örömmel szemléltük a háttérből a körülrajong ást, 
lűszen a miénk ő, s mindig is csak a miénk akart 
maradni.
A körű [rajongás okát azonban nem egye- 
dűl az ő bámulatos tudásában találjuk meg, 
mellyel fölényesen uralkodott a tudománysza­
kot művelők minden ike fölött, de talán még 
inkább abban, hogy nagyszivü ember volt, 
aki a társaságban és magánérintkezésben nem 
gombolózkodott az egymagában álló  ̂ tudós 
hozzáférhetetlen varázsköpenyébe, hanem aki m in­
den rangú és rendű emberrel szemben meg tudta ütni 
a megfelelő hangot, egyenes közvetlenséggel engedett 
bepillantást egész lelki világába, élceivel, adomáival,, 
iszellemes ötleteivel, sziporkázó megjegyzéseivel s él­
ményeinek elbeszélésével mindenkor ujabb találko­
zásra irányuló meleg vágyódást váltott ki abból, aki 
vele érintkezésbe jutott. Ragyogó szellemének üde 
írisseségét nem tudják elhomályosítani az utóbbi 
évek betegségei, melyek megtörték testi erejét, mind­
végig lebilincselő hatással szórta lelkének kincsét, fe­
lejthetetlenné téve a vele töltött perceket.
Nem fogjuk többé beszédes ajkairól hallani öt­
letes mondásait, mosolygó szemeiből nem sugárzik 
Aöbbé ránk a bölcs mester jóakarata, a Hagyok leg­
nagyobb] ának is el kellett körünkből távoznia. Köny- 
nyes szemmel látjuk elvonulni előttünk a porhü­
velyt, fájdalommal helyezzük koporsójára a gyászoló 
ismeretet koszorúját, de büszke örötnmel s á lélek emel­
kedettségével tekintjük át nagyritka szellemének itt- 
liagyott kincseit, mikkel a tudományt gazdagította, 
a megismerést gyarapította, amelyek kiapadhatat­
lan forrást nyitottak meg és biztos» vezetést adnak 
minden időkre a mohamedán Kelet megértésében.
Dr. Venetianer Lajos.
A leghíresebb orientál is Iában egyéni nézetem 
szerint á nagy hazafit kell elsősorban tisztelni. Nagy 
tudóssá lenni is érdcin, — de a hazai rögöt oly 
enthuziazmussal szeretni: példa nélküli. Tiz külföldi 
is vetélkedett* őt megnyerni, de lemondott 
mmdenikről, mert -magyar szive a magyar hazáért 
dobogott. Hívta őt Berlin, Bonn, Heidelberg, Königs- 
berg, Strassburg (Tlieodor Noeldeke helyére), Göt- 
ting, Oxford, Prága, de minden meghívást vissza - 
utasított.
Halála is tanusagot teszen arról, hogy megcson- 
kittatásunk dacára a külföldön is megismerik a 
magyar hírnevet. A sok-sok külföldi egyetemen a 
szél gyászlobogót lenget, ami azt jelenti, hogy a: 
magyar nemzet nem érdemli meg a gyalázatot, en­
nek a nemzetnek fényes jövője van, mert ime olyan 
fiai vannak, mint a nagy Goldziher.
I isztelem emlékét, mintha atyám lett volna és 
szerettem őt, mint ahogy testvért kell szeretni.
Nagyon fájt neki, hogy ,.idegenének deklarál­
tak bennünket. És jellemzi nagy haza fiságát, hogy 
midőn külföldre hívlak engem is, de lemondottam e 
megtiszteltetésről, — megcsókolt, mert hazámat 
akarom szolgálni és nem a külföldet!
; Utolsó napjaiban is a hazaszeretet tört ki leiké- 
bök .,Ha küllőidre elhívtak volna, a mai súlyos 
időkben is, most is itthon maradtam volna/1
Ez volt utolsó mondása, amit tőle hallottam.
Mahler Ede.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Ha a fájdalom és megillctődés nem lenne is elfogulttá, 
még akkor sem éreznék hívadottságot, hogy — mint egy 
idegen szak művelője — a Uullúrvilág legnagyobb orienta­
listájáról ítéletet mondjak. Mert, hogy az'elsők közt a leg­
első Dúlt, azt nemcsak boldogult édesatyámtól tudom, ha­
nem a büntetőjog történetének egyik alapvető forrásmunkád 
iából is, amelyet Mommsen adott ki „Zum öltesten Straf- 
recht dér Kulturvölkerlc címmel. Arról volt szó, hogy a bűn- 
tetőjog Őskorának alapkérdéseire az emberiség egyes kul­
túráinak legkiválóbb ismerői adjuk meg a választ. Hogg 
Mommsen elsősorban német tudósokhoz fordult, az érthető, 
de épp oly érthető volt az is, hogy midőn az iszlám kulin- 
rajáról volt szó, a magyar Goldziherre esett a választás. 
Éppen abban rejlett Goldziher páratlan tudásának ha- 
talma, hogy nemcsak az arab nyelv- és irodalomnak volt 
elismerten a legjelesebb művelője, hanem nyelvészeti ét 
irodalmi kutatásait a mohammedán kuliurának legméhjre- 
hatóbb tudásával alapozta meg. Így lett Goldziher Ignác 
a budapesti egyetem jogi karán a mohammedán jog elő­
adója és elméjének csodás élességéről tanúskodik, hogy 
nem-jogász létére is mesterien uralkodott a kötelmi és 
örökjog legbonyolultabb problémáin, amiről Snouck Húr- 
gr önje dr., nagynevű orientalista, jogásszal folytatott polé­
miái tanúskodnak.
De, mondom, nem Goldziherről, a tudósról akarok 
írni, hanem az emberről, akihez kora gyermekségem óta 
az őszinte vonzalomnak és tiszteletnek szálai fűztek. Könyv­
táramban őrzök egy Rousseau-kiadást, amelyet 1868-ban 
Goldziher lhgnác stud. phil. dedikált szüleimnek nász­
ajándékul. Visszaemlékezem, midőn több, mint negyven év 
előtt, mint kis fiú, szüleimmel és vele az Acheni-tó partján 
nyaraltam s Goldziher,, mint sziporkázó szellemű, örökké 
vidám, karcsú, fiatal ember, mulattatta a társaságot. Em­
lékezem, amikor édesapám, az egyetemről jövet, bosszan­
kodva beszélte, hogy ostobán elfogult előítélet miatt — 
pedig akkor még nem volt kurzus — Goldziher proféul* 
szuráját nem sikerült keresztülvinni, noha Noeldecke, a lip­
csei egyetem híres arabistája, azt irta neki, hogy a ma­
gyarok büszkék lehetnének nemzetük e tudós fiára. Emlé­
kezem a római orientalista kongresszusra, ahol a világ 
nagyobb tudósai lelkesen tapsolták előadását. És emléke­
zem, amikor a múlt évben Scarpa dr.-ralaz olasz külügy* 
minisztérium keleti osztályának főnökébel jártam ná/f,
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mii ÍJ ragyogó szemekkel fogadta az olasz kollégáknak lá­
togatója állal tolmácsolt üdvözletéi s mily jogos büszkeség­
gel mutatta Leydenben megjelent legújabb munkáját. Em­
lékezem a jóságosán okos szemekből kisugárzó melegségre, 
lényének nemes egyszerűségére, a tudósnak az emberiséget 
átfogó határtalan szerété téré . . .
Emlékezem s az emlékezetnek örökzöld leveleiből kö­
szönti szeretnék fonni, hogij befödjem vele a frissen hán­
tolt sírt, amely a tudomány nagy halottját s felejthetetlen 
Atyai barátomat födi.
Br. Vámbéry Rusztcm.
¿4 nassf gyási kö rü l
Az újságíró gyorsaságával feljegyzünk néhány apró 
intimitást Goldziher Ignác életéből, amelyek úgy hatnak, 
mint néhány napfolt egy fényes, patinás, gigászi szobor- 
alakon. . .
Holló-utca 4r
Á pesti gliettó egyik legrégibb háza. A kapun színes 
Üivegablakok és a hatágú csillag. Macskafejii kövekkel 
Van kikövezve az udvar és a lépcsőház nem túlságosan 
világos. A második emeleten a zsidó rabbiság hivatalos 
helyiségei. Az első emeleten, balra, a sarokban alacsony 
ajtó és egyszerű, régi réztábla. Ez áll rajta: Prof. Gold- 
ziher.
Prof. Goldziher itt lakott, itt élt negyvenegy észtén- 
«lön keresztül, itt dolgozott, halhatatlan müveit itt al­
kotta, ebből a holló-utcai ódon házból áradt szét a# a 
fény, amely világot vetett a keleti tudomány rejtelmes 
kérdéseire. Ezeket a kérdéseket századunkban senki 
olyan tökéletesen megoldani nem tudta, mint Prof. 
Goldziher, senki, az egész világon. Úgynevezett magán­
életét itt, ebben a házban élte le Prof. Goldziher és ebben 
a házban lakott az a kél lény, akik a legkedvesebbek 
voltak számára: a felesége, ez a linóm érzésű, külső
megjelenésében, manirjaiban, gondolkodásában egyaránt 
előkelő uriasszony, aki olyan szerény és kedves, mint 
egy királyné, de aki több ennél, mert méltó élettársa 
volt egy hosszú- életen keresztül Goldziher Ignácnak. És 
itt lakolt, a második emeleten Goldziher Ignác egyetlen, 
legjobb barátja: Kohn Sámuel, a nagy pap. Hogy mi
volt Kohn Sámuel a Goldziher Ignác számára, azt az ősz 
tudós 1920 márciusában ezekkel a szavakkal mondotta 
el az Egyenlőség munkatársának:
— Nékem Kohn Sámuel több volt egy tudósnál, több 
volt egy papnál, barátnál is több volt. Testvérein volt 
nékem Ivohn Sámuel, jóban, rosszban osztályos társam«, 
énem jobbik fele. Negyven esztendeje, hogy ebben a ház­
ban lakunk mind a ketten és e negyven esztendő nagyobb 
részét együtt töltöttük, olyan barátságban, amelyhez ha­
sonlót sem tudok mondani . . .  Ha hozzám bejött, látja, 
rendszerint ott, azon az ajtón kopogtatott háromszor, 
lassan, egymásután. Amikor az elmúlt pénteken a ko­
porsóját vitték itt le, az ajtóm előtt, azt hittem, meg­
hasad a szivem . . .
Ilyen mély érzelmességgel beszéli a hetvenéves Gold­
ziher Ignác elhunyt barátjáról . < ,
A holló-utcai háznak, amely két csodálatos láng­
elmének adott otthont, miként a külseje, azon módon á 
belseje is dísztelen, egyszerű. Fényes portálék, márvány, 
fayence, üvegfestményes ablakok nem ékítik, az ajtók 
alacsonyak, a szobák sem túlságosan magasak, az abla­
kok becsületes, régimódi ablakok. Goldziher Ignác elő­
szobája nem volt hall és dolgozószobája sem igen ha­
sonlított azokhoz, amelyek a „magyar irólc otthonukban*' 
ti mii fényképeken láthatók. Á falakat nem borították sí 
mennyezetig könyvek, semmi ünnepélyes, ragyogó, pathe- 
tikus nincs' ebben a lakásban, de rögtön otthon érzed 
magad, ha beléptél az alacsony ajtókon. Béke, derít 
harmónia árad minden zugból, az a bizonyos polgári 
kényelem, amelyért a Biedermeier örökké érdemes, a 
kégőbb elkövetkezett nemzedékek csodálatára. Nem mú­
zeum, nem iparművészeti kiállítás, nem reprezentációs 
helyiség a lakás, amelyben Goldziher Ignác élete le­
folyt, de: la^ás, ahol íuintfen botornak', minden tárgy­
nak személyes vonatkozása vari. A családi élet tisztasága* 
bensőségessége, melege minden zugot betöltött, ha belép­
tél, érzed: itt olyan emberek élnek, akik összetartoznak, 
aki': szeretik egymást s akiknek ez a lakás otthonuk.
Innen a pesti ghettóból indult el Goldziher Ignác, a 
cambridgei egyetem diszdoktora, a Royal Academy tagja* 
a Tudományos Akadémia első osztályának elnöke, innen 
indult el, hogy meghódítsa a világot. De mindig vissza 
is tért ide mindig, mindenünnen visszatért a Holló-utca 
4. alá, ahol ha be akart lépni szobájába, az üvegablakos 
kis ajtón, meg kellett kissé hajtania a fejét . . .
Áldja meg az Isten a Holló-utca 4-et, amiért negy­
venegy esztendőn át otthont adott két nagy emberünk* 
nek: áldja meg az Isten, eső vakolatát meg ne rongálja, 
vihar ablakát ne rázza, szú gerendáit meg ne őrölje* 
idő köveit el ne poriassza, minden baj messze elv 
kerülje . ♦ *
Á betegsége.
Kitűnő kezelőorvosa, dr. Lánczi Géza betegségéről a 
kővetkezőket mondotta:
— Goldziher Ignác november 5-én, szombaton lett 
beteg. Influenzás tünetek mutatkoztak, alacsony, 37.5°-ig 
emelkedő lázzal. Az öreg ur köhögött is. Megtiltottuk, 
hogy kijárjon, ami rosszul esett neki. Mindenképen ta­
nítványai közé akart menni, tanítani akart. Hogy ez a 
lvivánsága teljesülhessen, megengedtük, hogy tanítványai 
felkeressék a lakásán. Ez meg is történt, óráit otthon 
tartotta meg. Egy szivart is engedélyeztem néki naponta, 
aminek szintén nagyon megörült. Állapotának válságosra 
fordulását az okozta, hogy szerdán, visszaélve az orvosi 
engedelemmel, kétórás előadást tartott otthon hallgatói­
nak. Ez volt utolsó előadása. A kétórás beszéd, amely 
fiatal ember számára is sok, teljesen kimerítette, legvön- 
gitette, láza 39.5°-ra emelkedett délben, a iüdohurutból, 
fájdalom, tüdőgyulladás lett. A láz szerdán este elérte 
a 40°-t, mi azonban bizakodtunk a felgyógyulásában. Szív­
működése alapot adott erre a reményre, ő mit sem tu­
dott arról, hogy az állapota válságos, hitte, hogy nincs 
komolyabb baja s majd csak felépül a gyengélkedéséből. 
Betegsége alatt legfőképen köszvényes bántalmaira pa­
naszkodott amelyek az utolsó esztendőkben nagyon gyö­
törték. Pénteken a tüdőgyulladás, amely szerdán csak 
az egyik tüdőben volt észlelhető, a másik tüdő­
szárnyra is átterjedt és szombaton reggel Goldziher Ig­
nác már elveszítette az eszméletét. A napot kábultan töl­
tötte és szombaton, éjfél után tiz perccel, rövid tusa után, 
csöndesen elhunyt
Az utolsó látogató. -
Goldziher utolsó látocfatója Guttmaiin Mihály sze­
mináriumi professzor volt. Guttmann búcsúzni ment a 
nagu tudós betegágyához. Látni akarta, mielőtt elmegy 
Boroszlöba. Goldziher néhány órával később szintén 
hossza útra indult. A halhatatlanságba.. .
Goldziher családja.
Goldziher Ignác gyászoló családjában a legmélyebb 
gyászt felesége, Müller Laura, viseli, aki előkelő nobilis gon- 
dolkozással és vallásos megadással fogadta a sors csapását. 
A nagy tudósnak már csak egy fia van életben, dr. Goldziher 
Károlyra kitűnő matematikus és egyetemi professzor. Sírj* 
kebb családjához tartozik még neveit leánya, akinek a férje 
fíüchler Sándor dr. keszthelyi főrabbi, a legnagyobb magyar 
zsidó történetíró és a zsidók történetének egyetemi magán­
tanára ... •
A legnagyobb csapás,
ami Goldziher Ignácot az életben érte, kétségkívül fiá­
nak : Miksa Sándornak a halála volt. Miksa Sándor kö* 
rülbelül húsz esztendő, előtt, egyetemi hallgató korában, 
öngyilkos lett. Azért lett öngyilkos, mert az egyik vizs­
gáján, valamely tárgyból nem kapott kitűnőt. Csak jelest 
A Goldziher-családban nem lehetett másodrendű ered­
ménnyel vizsgázni. Goldziher Miksa Sándor ezt a szé­
gyent nem is tudta elviselni. Megölte magát Ha nem 
teszi ma bizonyosan egy nagy magyar jogásszal lennénk 
gazdagabbak,
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hivatalos tudományos lapjának Goldziher volt az egyedüli 
munkatársa.
A kom írni u alatt
elrekvirálták Goldzihcr könyvtárszobáját azzal az Indokolás- 
sál, hogy a kömm unnék nem fontos a szakkönyvtár hasz- 
nálata. Goldziher fájdalmában ágynak dőlt, két hétig beteg 
volt. . .
Goldzihcr kézírása.
Tiszta, világos, apró gyöngybelükkel irt Goldziher; 
a szedők nagy örömére. ATem- yo/í a fcjdos ákombákoma 
az Írásában. Itt fekszik előliünk egy levele: ¿Sietem aU 
konyodófélben lévén, mindenféle mulasztást óhajtanék 
helyrehozni . . 19Í6 júliusában irta ezt a mondatot
Goldziher di\ Schreiber Ignúcnak, egyik kedvenc tanít­
ványának. A levél aláírása : „őszinte tanítója" . . . Gold- 
ziher azóta tényleg sok mulasztást hozott helyre. Mun~ 
kával tetézte a munkát. De élete alkonya nem volt derűs, 
A numerus clausus jobban fájt neki, mint annak a diák­
nak, akit. kizártak. Mert Goldziher élete végéig tanító 
maradt és a halál küszöbén is diákjaiért aggódott
Goldziher vallásos élete.
A magyar zsidóság nagy halottja mélységesen és benső­
ségesen vallásos életet élt. Nem múlt el nap, hogy taliszban 
és tefilinben ne imádkozott volna. A böjtnapi Neila imát 
valamilyen rejtett kis egyesületi imaházban mindig maga 
imádkozia elő. Boshasono másodnapján mindig öt illette a 
haftara. Ifjúkori mesteréért, Freudenbergétt, aki seviios'z 
másodnapján halt meg, ezen a napon, haláláig kaddist mon­
dott. A szédert Halász Náthánéknál, akikhez benső baráti 
viszony fűzte, az előirt fehér halotti ruhában és fehér sapká­
ban, minden évben maga Goldziher adta...
A 2$-ik zsoltár.
Abban a nagy sürgés-forgásban, melynek színhelye va-• 
$árnaptól keddig a HoHó-utcai ódon zsidó épület volt, min­
denkinek a. figyelmét megragadta egy különös, megható 
momentum. A magyar zsidóság apraja-nagyja elzarándokolt 
a gyászházba, ahof Goldziher Ignác kitérítve feküdt. Egye­
temi professzorok, nagyhirü kiválóságok, egyszerű zsidó ke­
reskedők, rokonok, számtalan ismerős és barát volt a láto­
gatók között, akiket dr. Löw Lipót, a szegedi főrabbi fia 
és a család meghitt barátja, Goldziher Károly, az elhunyt 
tudós fia és Büchler Sándor, Goldziher veje fogadtak. A lá­
togatóknak feltűnt, hogy mindenki, aki átlépte a halottas 
szoba küszöbét, héberül és magyaritl áhitatosan elrebegte a 
23-ik zsoltárt. Ez a zsoltár Goldziher Jgnácnak a kedvenc 
zsoltára volt és a végrendeletében meghagyja, hogy a halot­
tas szobájában minden látogatónak héberül és magyarul el 
kell mondania ezt a zsoltárt és idézni kell a sírjánál is. Mi 
van ebben a zsoltárban f Mizmor Ledovid : Hass cm roi...
— igy kezdődik a 23-ik zsoltár : „Az Ur az én pásztorom, 
nem szenvedek hiányt semmiben, Pázsitos réteken vezeti 
lépteimet. Nyugodalmas vizekhez terelget engem. Felüditi 
telkemet. Vezet az igazság ösvényén, az ő neve kedvéért 
Még ha a halál völgyében járok is, nem félek semmitől: mel­
lettem Vagy. Botod és istápod támogat engem, azok vigasztal­
nak meg. Dos asztalt terítsz nekem, ellenségeim szemelát- 
tára. Olajjal balzsamozod fejemet, Túlcsordul az éi\ serle­
gem. Csak jóság és szeretet követ éltem minden napján é$ 
ülök az ö házában hosszú időkön át..."
A tqharónál, a halott rituális megmosdatásánál, Blau 
Lajos szemináriumi igazgató mondta el hangosan a zsoltárt» 
Ennél a szertartásnál a Chevra részéről jelen voltak: Endrei 
főtitkár és Fleischmaim elöljáró; ott volt Heller Bernét 
gimnáziumi igazgató is, aki kedden a simái mondta el a ¿8. 
zsoltárt..,
Hova temetik Goldzihert.
Goldziher Ignácot luisz év óta készen várja egtj sir a 
temető diszsirhetyei között, egy másik sir mellett, ahol egy 
21 esztendős ifjú alussza örök álmát. Az ifjú, akt élete haj* 
nalán került a~ zsidóság nagyjai mellé, Goldzihemek a fia, 
Miksa Sándor, aki öngyilkosságot követett el, mert az egye­
temen egyik vizsgálata alkalmával nem szerzett tiszta ki­
tűnő bizonyítványt. 4 Goldziher családban csak kitűnőre 
lehetett vizsgázni és az ifjú jogászt sírba Vitte az a balsikere, 
hogy a családi tradíciók ellen vétett A megtört 'apa a fia 
sírja mellett vásárolt magának és a feleségének sírhelyet ....
Goldziher végrendelete. 1.
Végső intézkedésében szigorúan meghagyja Goldziher. 
hogy akárhonnan temessék is el, a'zsidó vaíláslegszigorúbb 
ntusa szerint végezzék. el a temetését. Koporsója felett cl 
kell mondani az összes gyászdalokat, a gijászimákat és a 
legkonzervatívabb vallási_ ritus szerint keli földi maradvá- 
nyait az anya földnek átadni. ..
Goldzihor sírfelirata.
'«• F°ldzih.e,r’, végrendeletében, sírfeliratát elkészítette. 
Mint vcgintezkedeseben általában, úgy itt is a 23-ik 'zsoU 
tart használta, fel. A sírfelirat igy hangzik:
Még ha, a halál völgyében járok is,
Nem félek semmitől velem vagy!
Itt nyugszik Jicliok Jehuda ben Aharon, aki 
Székesfehérvár község szülöttei közül való volt. 
Sokat dolgozott, sókat fáradozott és elment 
megnyugodni az1 öröklét világába. .. -
Héber szövege pedig ez (magyar betűre átírva):.
Gam ki éléch begéj cálmóvesz 
Ló iró ró, Id áttó imődi...
Po nitmon
Mechúrór Jichak Jehudo Ven Aharon 
mi-jeli dó Székesfehérvár 
fíarbe omál hárbe jóga vehólách 
lenuach
• • • « * 
n a x i t t
Buesa az Íróasztaltól. 1V
Kedd reggel hér' órákor vitték el Goldziher koporsóját 
lakásáról. Félhétkor fia kívánságára a koporsót behozták 
dolgozószobájába, letették íróasztala mellett és a koporsóm 
ráhelyezték összes müveit. Fia, Károly és veje, dr. Büchler 
Sándor e megrendítő jelenet után elindultak a halottal az 
Akadémiába.,.
A taltoz.
Gbldzlhert Végakaratához képest abban a taliszban te­
mették el, melyet barmicva korában viselt és abban a fehér ' 
sapkában, melyben a szédert adta. A faliszt akkor viselte a 
székesfehérvári zsidó templomban, mikor elmondta barmicva* 
-beszédét...
A gép forog, az alkotó pihe».
Abban a kiilön kis tudományos világban, melyei 
Goldziher teremtett, még minden él és mozog. Csak ő 
ennek a világnak a teremtője halt meg. A leveleket, kötty, 
veket, egyre hozza a posta, a kiadók akadémiák. egye* 
temek. tanítványok még nem tudják, hogy Goldziher 
íróasztala elárvult. A család a mély gyász napjaiban nem 
bontja fel a küldeményeket Nem alkarnak semmit el­
intézni abból, ami az ő elintézésére várt volna. így nem 
tudjuk megnézni az érkezett leveleket; pedig érdekes 
volna megtudni ; milyen viták és milyen kérdések azok, 
amelyek elsőnek maradnak megoldatlanul azzal, hogy 
Goldziher megszűnt élni ? Csak a borítékokat nézhetjük 
meg : Amerika, Anglia, Franciaország bélyegei vannak a 
leveleken. Hamburgból arról értesíti az elhunytat egyik 
kiadójahogy az „Islanr‘ cimü folyóiratban legutóbb je­
lent meg egy hosszabb tanulmánya ; másik nagy txmvét 
most készíti a nyomda. Egyik amerikai bárdijától nagif 
könyökűidé menyek érkeztek Goldziher címére. Néhány 
tanítvány is jelentkezett a gyászháznál, akik dolgozatit- 
kát akarták a halott mester elé terjeszteni.
Ez a kis világ is ki fog aludni, mintha egy bolygóid 
megszűnik a növényi és emberi élet. Maga a bolygó, 
Goldziher tudományos munkája, mégmatad és tovább 
fög világítani és melegíteni a többi bolygóknak...
Ki lesz Goldzieher utóda f
Goldziher ulóda minden valószínűség szerint KmosLÓ 
Mihály egyetemi tanár lesz, aki eddigi tudományos 
munkásságával is méltó elismerést szerzett a külföldi 
tudományban s akit csak az itthoni viszonyok áldatlan- 
$ága folytán buktathattak ki a Magyar Tudományos Aka­
démiából A külföldi egyetemek diszdoktorátusai és a 
külföldi akadémiák tagsága nem öröklődók s igy ezek­
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ben Kmoskó nem fog beleszukcedálm Goldziher őrü­
kébe, de reméljük, hogy ezekbe a méltosagokba is csak­
hamar beválasztják az elhunyt tudós helyébe a méhó 
utódot.
A közoktatásügyi miniszter cinicre.
Ezennel tudtul adjuk' Vass József vallás- és közokta- 
tdsüqni miniszternek, hogy Budapesten, ár elmúlt szom­
baton meghalt égy Goldziher Ignác nevű tudós, o/a az 
egyetem tanára is volt.
Goldziher Ignác utolsó előadása
Babonás tisztelettel szoktak megállni az embe­
rek naou férfiak életének utolsó esememjei elótt. Mit 
tett mit mondott, mire gondolt akkor a m i k o r  mai 
talán a túlvilág szellője megillette ot ? A miszticiz­
mus iránt való vonzódás is van az ilyen kíváncsiság­
ban, amely a nagy férfiun kwul annak is szol, hogy 
az ilyen utolsó megnyilatkozásokban mar bizonyos 
p r ó f é t a i  megérzést is sejtünk. ,
Ideqes kíváncsisággal siettem fel vasár nap del­
hin az Omike menzájába, hogy megtudjam a ratbbi- 
svemináriam növendékeitől: miról adott elő Gold.ihei 
ax utolsó előadásán? A nagy, fehér ebedloben csak­
hamar híre futott a z  érdeklődésemnek Szemmans-
tálc már üdeK a takaros asztaloknal, de egyik sem 
volt felső évfolyamos. Egészen elszomorodtak, mikor 
nem tudtak a kérdésemre felelni. Ok meg nem voltak 
olyan szerencsések, hogy az európai tudomány lég- 
nagyobb magyar büszkeségétől tanulhattak. Azevt 
•köréin sereglettek és akadt, aki hallomásból tudóit 
eguet-mást az elhunyt nagy mesterről.
— Tessék megírni — mondta egy fiatal diák, 
hogy legutoljára keservesen panaszkodott a hallga­
tóinak Goldziher. Nem tudott megérni a jövedelmé­
ből és már az ezüstjeit is el kellett adogatnia, Ez 
bántotta a legjobban, mert eddig legalább az érte­
keihez nem kellett nyúlnia. , .
Megdöbbentem. Eszembe jutottak a regi zsenik 
romantikus életrajzai, Mozart halálának a fesí," e" 
nyei melyeken a Requiem isteni hangjai mellett 
szállt el a zene legnagyobb alkotójának a lelke, 
Goethe utolsó szava: ,,Mehr LichtJ Vájjon atad- 
iam-e a történelemnek, a Riedl kifeslett cipője mel­
lett Goldzihernek az utolsó panaszát, hogy nem tu­
dott megélni ? Hát a mai szomorú korszaknak mar 
a nekrológjai is tele legyenek sivár életgondokkal ?
Végre elémvezettek egyet azok közül a hallgatok 
közül, akik ott voltak szerdán tizenkettőtől egyig 
Goldziher Ignác holló-utcai lakásán, a mester 
utolsó vallásbölcseleti előadásán. Goldziher ebben 
az évben, betegeskedése miatt, az ebédlőjében tar­
totta meg a szemináriumi előadásait. Hazikabawan 
és házisapkában fogadta itt a növendékéit, akiket 
személy szerint ismert, de azért nem szeminarium- 
szerüeh foglalkozott velük, hanem formális cloada- 
sokat tartott. A hallgatók rendszerint siettetlek az 
előadás befejezését, de nem azért, 'inért el akartak 
távozni hanem mert a tanítás legélvezetesebb resze 
az órák után következett el, mikor a professzor in­
tim érintkezésbe lépett a növendékeivel Ilyenkor a 
nagy tudósból a legszívesebb és legközvetlenebb 
hangú atyai barát lett, aki az életén tanította a filo-
zófia újoncait. . , , , . f ,,
Szerdán is felöltözve fogadta a szemmar is Iákat. 
Nem panaszkodott rosszullétről, de mikor az előadás 
megkezdése előtt egy feljegyzéséért a szomszédos szo­
bába akart átmenni, nem tudott felkelni az ültéből 
Eauik hallgatójának, Sándor Illésnek kellett ot talpra 
■6pqitenie. A professzor — a betegek ismert szégyen­
kező érzésével — utóbb azzal mentegette a m)enQc~ 
ségét, horjij — a szék nagyon alacsony volt. Utolsó 
előadását ‘Arisztötéleszrői tartolta Goldziher, arról 
a görög bölcselőről, aki elsőnek hirdette, hogy a szel­
lemi világ az anyagitól különbözik s első tanítója 
volt az abszolút isteni szellemnek. Ezt az előadását 
harmadszor ismételte meg Goldziher, inért a növen­
dékek nem jól értették meg az előző órák anyagát. 
Ezzel az első és talán legtökéletesebb gondolati rend­
szerrel búcsúzott el Goldziher Ignác kedvenc nö­
vendékeitől, a rabb is zeminár istáktól. . .
, óra után, szokás szerint, marasztalta őket és 
ekkor megint a mai élet sivárságába z u h a n t  a beszel- 
getés. Egy arab tudományos akadémia Goldziiiert 
legutóbb választotta meg tag jává. A jánlóinak egyike, 
akihez-meleg barátság fűzte a tudóstfényképet kert 
tőle ez alkalomból. ' Goldziher keserűen panaszolta 
el, hogy nem tud eleget tenni a kérésnek, mert egy 
fénykép —- száz koronába kerül s nem tud ennyit 
költeni. Egyetlen fényképe van, azt pedig odaígérte 
egy orosz tudósnöismerősének. Derűsebbek voltak 
azok az emlékei, melyeket dékánsága idejéről mon­
dott el. Goldziher a háború alatt volt a budapesti 
egyetem dékánja és teendőit itt is a legpontosabban 
végezte, csak sok gondja volt a hadbavonult hallga­
tók pótszemesztereivel. A diákság bálványozta s a 
dékáni iroda egyik alkalmazottja mindig hiisegesen 
közölte vele a diákok hangulatát. Egy ízben nagyon 
megörült Goldziher, mikor elreferáltak neki; hogy 
az egyik diák lelkendezve és sugárzó arccal távozott 
mert a dékán ,,öcsémuraih“-nak nevezte. Kesobi> 
mégis megkérte Goldziher a hírvivőt, hogy ne 
mondjon neki mindent e l: hátha egyszer rosszat 
mondana rá valamelyik diák s az neki naai/on fájna. 
Az egyetemen legutoljára akkor járt el Goldziher a 
diákjai érdekében, mikor elintézte, hogy a szeminá­
rium növendékei a numerus clausus ellenére is hall­
gathassák a kötelező bölcsészeti előadásokat.
A halál gondolata azért nem maradt távol tols 
sem. „Már nem sokáig fogom húzni, hiszen idestova 
hetvenkét esztendős leszek14 — panaszolta hallgatói­
nak az utolsó órán. De azért nem hitte, hogy ilyen 
közel van a vég. Hallgatóit buzgón intette, hogy mű­
veljék magukat az arab nyelvben, mert eredetiben 
szeretné velük olvastatni az arabnyelvü vallásfilozó­
fiái müveket.
A növendékek nem fogják már hallgatni Gold­
ziher Ignác előadásait. A nagy tanítómesteren be­
telt az emberi végzet és öf aki nem tudott száz koro­
nát a fényképésznek fizetni, emberi es tudományos 
értékeinek mérhetetlen kincseit érő szellemi képmá­
sát hagyva a történelemre és az emberiségre, már 
csak ragyogó emlékén fogja tovább nevelni és taní­




Rákóczi*ut 7. Pannónia-szálló mellett
Eredeti angol férfiszövetek 140 cm. *7f i i t  K  
széles, dús választékban.
Angol és frat ia velourok, többe, barna 
stb. színekben és az összes létező g Q  f i  m  
minőségben, flanelok 
- figyeljen a cimre! Tekintse meg kirakatainkat!




Az Akadémia komor márvány oszlopcsarnoka mára 
pyaszba öltözött. Az Akadémiának is súlyos gyásza van: 
tudós tagja fekszik a diszes kupolatető 'alatt.' Az utcán 
fekete gyászkoesi áll* egyszerű és közönséges, alcár a 
többi hitsorsosé, akik elköltöztek az örök hazába. A 
Kapubejárat előtt két lovasrendőr posztot, büszke fekete 
lovon, mintha csak vigyázni akarnának Goldziher ál­
mára. Az ajtóban feketéink a tömeg: küldöttségek, cilin- 
deres, fekete ruhába öltözött uralc, de egyszerű, köznapi 
emberek is, akik az élet forgatagában megálloltak itt egy 
pillanatra, hogy elmélyedjenek a múlandóságról . . «
Bent a teremben, komor feketeség az uralkodó. Csupa 
fekete ruha, amely méltán szimbolizálja az egész guászoló 
országot. A koporsó hatalmas szarkofágon áll körülötte 
harminc gyertya fénye sárgállik és lobogva táncol a leve­
gőbe. A koporsóra siirü. sötét fátyolként, fekete terítő 
nehezedik. Alig lehet megmozdulni, annyian vannak a 
hódolók és tisztelők, akik eljuthattak ide . . De
mennyien vannak, akik nem voltak jelen és * mégis 
szwvel-lélekkel bucsuztcdc a tudomány halottjától Körös­
körül diáksapkák tányéra tűnik fel; az egyetemi hall­
gatók Csaba- és Turul-szövetsége is eljött, hogy utolsó 
istenhozzádot mondjon tanítómesterüknek, nagyszerű ok­
tatójuknak.
A koporsó fejénél, a kupolacsarnok márvány lépcsö­
ven, meghatottan állanak az elhunyt tudós barátai és kar- 
tarsai. Beöthy Zsolt a Kisfaludy-iársaság, Berzeviczy AU 
bért és Balogh Jenő volt miniszter az Akadémia búcsú­
szavat hozta e l Búcsúzni jött az akadémikusok közül 
£  , Aladár, SzilU Kálmán, Ferenczi Zoltán,
Í r(í  / icl1' or; . ^  zsidó akadémikusok közül ott volt 
r ehér Lipot, Réti Mór, Munkácsy Bernát és Bánóczy Jó­
zsef. És a sötét ruhák tömkelegében egyszerre féltemnek 
az egyetem dékánjai. nyakukban a dékáni aranylánccal. 
Egyfgy papi reverenda is tarkítja itt-ott a búcsúzok 
sorát. Fent a folyosón Giesswein Sándor pápai prelátus 
!jár le s fel borúsan, szomorúan . . .  A zsidó hitközség 
'képviselői: Léderer Sándor dr., Feleki Béla dr., Grauer 
¡1 ilmos dr. az első helyen állanak <*s clérzékenyüIve te­
kintenek fel a nagy halott koporsójára, aki nevével d 
zsidóságnak is díszt adott . . .  A Chevrá-t Adler Gyula,
(i rabbiszemináriumot Blau Lajos dr képviselte, etjei az 
egész tanári testülettel jött el a temetésre. Ott volt Baracs 
Marcell dr. az OMIKE elnöke„ Vadász Lipót volt állam­
titkár az IMIT elnöke, valamint a környékbeli hit­
községek elöljárói és rabbijai.
• Az utolsó istenhozzáddal együtt koszomba font örök- 
bőidet és az ősz bágyadt hófehér viráqait helyezték sokan 
Qoldziher koporsójára. Koszorút küldött az egyetem is: 
p,A magy. kir, Pázmány Péter Tudományegyetem tanácsa 
dr. Goldziher Ignácnak“ felírással. A Tiidómányakadémia 
nemzeti-szalagos koszorút tett a ravatalra. 4 bölcsészeti 
)kar koszorújának széles fekete szalagján aranybetükkel 
a búcsúszó: „A bölcsészettudományi kar tanári testülete 
Szeretett tanártársunknakAzután még sok virág és sok 
'koszom, a hála és kegyelet őszinte megnyilatkozásai . . . 
.... Amikor mindenki együtt volt, Lazarus főkántor ajkán 
folcsendültek a halotti ének szivbemarkoló sirámai; ke. 
seru panasz, hő imádság, amelynek zengését komoran 
verték vissza a kupolacsarnok márvány' falai. Ezután 
megkezdődött a búcsúztatás. Szép és mélyen átqondolt 
■beszedek hangzottak el Goldziher Iqnácról,'aki nagy volt 
fleteben.de még nagyobb, becsültebb lesz halála után . .
51 szónokok maguk is elérzékenyültek a bucsuszó alatt: 
tudostarsat, kollégát, tanítómestert bucsuztatni nem 
¡könnyű dolog . . .
~7, ^ ' ~i han9z°tt, s kívülről villamos esi-
hngelés siklott be a kitart kapun.,. Az Élet fbúcsúzott
0 Halaitól. . ,
Fiseher főrabbi beszédéből
éwI?elí?Im* ,ha beszélek, jaj énnekem, ha nem Ke* 
szelek. Másfél evvel ezelőtt Goldziher Ignác öröm- 
unmepseg középpontjában állott. Az istent gondviselése 
nek kegyelme a 70. esztendőbe emelte őt. Barátai és 
hivei_ személyesen, százan és százan zarándokoltak 
utcáI>a> h°gy üdvkivánataikkal 
i gy ^  na.pon volt> és most ugyancsak
egy keddi napon az isteni gondviselésnek véiízéspro 
h m ? ‘-Iszólitotta őt a földi lét múló földjéből oda, —'
« t fn  I f f í  ?S“?ek r-egy szavat használjam: a
tis,zla szellem orszagaba. Goldziher Ignác komor evász-
d p n Seg .kozéPP°ntÍában áll, barátai és hivei fiemé- 
iyesen százán es százán lélekben zarándokolnak ide a 
tudomány megszentelt csarnokába, hogy sirassák ét 
aszol jak az ö elmúlását, az ö  halálát. Mindnyájunkat' 
egy es ugyanaz az erzes kapcsol össze, bármennyire 
® ,ml nezeteink, életfelfogásaink, gondola*
i egy érzés egyesit bennünket, 
az, amely azokbol a kesergő szavakból zeng felénk, 
amelyet Dávid király Jóáb holtteteménél mondott: Va­
lamennyien tudjatok, hogy Izraelnek egy fejedelme és 
egy nagyja költözött el a mi körünkből. Á T u d o m á n y  
a r a n y g y e r t y a t a r t ó j á b a n  k i a l u d t  egy ma-
g a s a n 1 o b o g o I á n  g, leesett onnan egy fáklya
Z t r t  Háradt, túlzás nélkül mond*
hatjuk az egieŝ z vilagra. fse várjátok tőlem, nagyfénvü' 
gyászok» gyülekezet, hogy méltassam néhány rövid szó­
nak kereteben Goldziher Ignác hatalmas egyéniségét 
nem mindennapi jellemet, a közönséges méreteknél túl« 
magasodo személyiségét, hogy méltassam a,z ö  átfogó
elméiét, az Ö Sllp«r7fk tn/1r»r»iór,TTA + ____ -
S t lL « ,iÍ ÍV,álÓk k.özöü . is legkiválóbb képét.' Hiszen e 
gyülekezettel saemben nincs is szükség ilyen méltatásra. 
Mindezekről beszéltek, Írlak sokan és fognak irni és be- 
imíg ne,?}zedékek és nemzedékek és nem lesznek 
képesek kimentem az Ö szellemének mélységét Gaz­
dagságát, nem fogják felmérhetni az O tüneményes 
munkassaganak mély örvényü nvomdokát A világnak 
legnagyobb orientalistája volt, a legmélyebben láró
°  'tó i a ,maSyar.zsidó> akihez a Sejk-ül- 
Í í .  “  j ? , jogbólcsészeti, jogtörténeü és jogdönt-
i-p ! ÍaÍ 1«  ]5 ? 1’ mintegy meg nem felebbezlrető fó­
rumhoz. ö  kereste, kutatta es megtalálta a 'keleti vallá­
soknak eredetét, fejlődését, haladását, kibontakozását a 
pogány korszaktól kezdve mind a mai napig, a legutolsó 
Í-mi vufZeí  keletkezéséig és alakulásáig. Ezekről nem 
kell beszelnem, mert beszél a munkáknak az a fénves 
sorozata, amelyben Goldziher Ignác megörökitette az 
ö  nevet, es amellyel halhatatlanná tette személyét Az 
csak termeszetes, gyászoló testvéreim, hogy én mint az 
egy'bazanak papja, dicsőítem öt azért, hogv ennek az 
egyháznak törvényeihez, szelleméhez, vallásához és W- 
tehez rendíthetetlenül és megingathatatlanul, hűségesen 
ragaszkodott. Goldziher a filozófusnak leszürödöttDgon- 
dolkozasan keresztül hitte a,zt az Istent, amelvet Mózes 
hirdpttAÍ- p tánk.. és egyházbölcseink évezredeken át 
a'z.egyetlen, valtozhatatlan, halhatatlan Istent, 
aki mindnyájunknak atyja, aki szeretetet, testvériséget 
es összetartást követelt az ö  halandó gyermekei­
től a földön, azt az Istent, aki az igazságot és az egve- 
r^iaegif 3 ^eesul etess eget és a jóságot kívánta tőlünk,
£ 5  ai f  Va ,?St 1-mádta va]lásnak- amely min­
den vallásoknak szuloanyja és tiszta lcuttorrása Azt a 
vallasrendszert vallotta magának, amely ,az emberiség­
nek megadta az Istenben való hitet, nielv megadta az 
emberisegnek időtlen időkig örök érvényű erkölcsi tör- 
m S  - a Si meg nem változtatliató, soha meg nem 
toldhato, soha meg nem csökkenthető tiz parancsölatot.
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Ez a vallás volt Goldfzilíeniek vallása és azt hiszem, 
nem fogják mondani rólam, hogy hiúság vagy büszke­
ség beszél belőlem, hogy ha megállapítom, hogy ez a 
vallás, ez a felekez'et  nem l ehet  a legros^* 
sza 1> 1> f e 1 ekezet  és az a v a l l á s ,  a me l yen  
egy G o l d z i h e r  csöngö t t ,  l e l k é n e k  m in ­
d ü l  r e z dü l és éve l ,  s z í v é ne k  m i n de n  #ob- 
ha l l ás áva l ,  hogy  ehhez a v a l l á s h o z  t a r ­
t ozn i  csak büszkeség*  és d i csőség  lehe­
tet t  évez redeken  k e r e s z t ü l  m i n d  e ma i  na­
pig. Ne sirassuk tehát á halottat, mert ö  nem halt meg, 
szelleme tovább'fog hatni miül élő erő és fénylő szövét- 
nek gyanánt fog kisírni bennünket életünk utján. Hűsé­
gesen fogunk mi zsidók ragaszkodni* mint eddig is tet­
tük, a mi ősi, dicső vallásunkhoz, hűségesen és szivünk 
vérével, áldozatos lélekkel fogunk ragaszkodni a mi 
drága, szeretett, szerencsétlen megnyomorított hazánk­
hoz és rés£t kérünk, részt alkarunk venni az újjáépítés 
munkájában, abban a nehéz, súlyos, de ezerszeresen ál­
dott munkában, amely a romokból fogja kiemelni a dicső­
séges muftii szabaaságszerető^ igazságszeretŐ, nemes 
magyar hazát és nemzetet, öt is akarták elcsalni akár­
hányszor, de Ö mint I z s á k  ő sa tyánk ,  hallotta saját 
szavaival is megszólalni az isteni hangot : Te maradj 
ebben az országban, itt van a Te helyed, a Te magasz­
tos feladatod itt vár Reád. Én Veled fogok lenni és meg 
foglak áldani. És mivel áldotta meg Isten Goldzihert / 
Azzal, hogy teljesedett az ige, Tőle tanultak ezrek és 
ezrek. Goldziher fényes helyet foglalt el a tudomány 
és a társadalom terén, diszt kölcsönzött a helynek, ame­
lyet betöltött. Most hálás köszönetét mondok Neked, 
drága szeretett Mesterem, aki engem is kitüntettél sze- 
reteteddel és barátságoddal, A nagy lelki szomorúság­
ban, amelyen átment honfiúi lelked, mikor hallottad, 
hogy támadják hitedet, vallásodat, nemzetedet és hazá­
dat és amikor úgy érezted, mintha éles tört forgattak 
' volna szivedben, c szaladod körében, a szere tétből merí­
tettél erőt. Csak sírunk szélén szűnünk meg Beád gon­
dolni.
Feleky Béla a hitközség nevében.
A pesti hitközség nevében búcsúzom Tőled, 
büszkeségünktől, szetnünk fényétől, Gold&iher IgnáctóT, 
egyszerű és igénytelen szavakkal, gyarlóságunknál 
fogva nem azzal a súllyal és jelentőséggel, amely Hoz­
zád méltó volna — kezdte. — A tudomány egéről le­
hullott egy világosan tündöklő csillag, amely fényét 
hazánkra ' árasztotta és melegségét országunknak jut­
tatta. Vallásunk tanai szerint a tudomány kiválóságai­
nak a legki tűnt előbb tiszteletet kellett megadnunk és 
őket a földi javak teljességével kell elárasztani. Ennek 
a vallási parancsnak, ennek a kötelességnek nem felel- 
hettünfk meg, mert Te életedben mindig elhárítottad a 
kitüntetéseket, mindig elhárítottad azt, hogy bármily ré­
szed legyen anyagi javakban. Az a szomorú kötelesség 
jutott tehát osztályrészünkül, hogy emlékednél, halálod 
után i*ó)juk le hálánknak és szeretetünknek adóját. Jel­
lemedet!, a tudomány terén kifejtett munkásságodat, ta­
nításodat, hitközségünknek tett szolgálatodat három éven 
át, miikor vezető tisztviselő voltál, és mindenkor mint 
bölcs ytmutató, másoknak lesz feladata jellemezni, fin 
csak siratom, hogy a végzet mostohasága a Te harmo­
nikus életednek szomorú keretet juttatott. Tanúja voltál 
hazánk összeomlásának, ezer sebből vérző országunk 
kin szenvedéseinek, megcsonkításának és nem kerülhet­
ted el a,zt a sorsot, hogy a visszavonás és gyűlölködés a 
Te nemes egyéniségedet ne érintse. A koporsó, amely 
előttünk eltakar, csak a porhüvelyedet rejti, emléked, 
szellemed közöttünk marad és azok az igazságok, ame­
lyekért küzdöttél, azok a kincsek, amelyekkel a  tudó- 
mán vt el árasztottad, tanúbizonyságai lesznek* amikor 
hazánk újjáépítéséről lesz s#6, a mi szegény országunk­
nak igaza melleit. Amikor Tőled búcsúzunk, nem adjuk 
fel a reményt, hogy lesz még ünnep e világon, amelyen 
sírodhoz clrándulunk és „Áldó imádság mellett mond­
juk el szent nevedet“. Goldziher Ignác, néke Veled I
k ö l n i v i z e t
—........ ..... .... .. ■ ................... ■■■„....................................  ......
Balogh Jenő volt miniszter a Magyar Tudományos Álca* 
démia főtitkára:
Több, mint felszázados mély tudományos munkásság 
után Goldziher Ignác, a Tudományos Akadémia rendes és 
igazgatósági tagja, hosszú éveken át mint osztályelnöke is­
mertté és tiszteitté tette a maga nevét az egész világ tudo­
mányos köreiben, főleg az orientalisták előtt, elsősorban a, 
mohammedán társadalom-történet, a keleti mitológia és ar­
cheológia, az arabs filozófia és művelődéstörténet leién, 
ahol a vitán felüli legmagasabb tekintélyek sorába emel­
kedett, Ezt a tudományos munkásságot Akadémiánk összes 
ülésén erre illetékes szakférfiú méltatja majd. Abban a né­
hány percben, amelyben én szólhatok, hangsúlyozom, hogy 
Akadémiánk koszorúja nemcsak babér a kitűnő tudós szá­
mára, hanem a hálás szaktársak nagyrabecsülésének, tisz­
teletének kifejezése is a nemes gondolkozásafeiikölt jel- 
iemi’r férfi iránt. Mert ha variálni szabad volna Főtitkár* 
elődöm egyik szép gondolatát, azt mondanám, hogy — ha 
az Akadémia tagjai előtt a tudomány nem volna nagyobb 
érdem minden másnál — akkor Goldziher Ignácnál, u ki­
tűnő tudósnál, még van egy nagyobb érdem is, Nemés éle­
tének az a kötelességteljesitése, hogy egy külföldi régi nagy­
hírű egyetem meghívását elhárítva, tanúságot tett ■■■arról, 
hogy nemcsak tudta, de érezte is, hogy a magyar tudomány 
munkásának „áldjon vagy verjen sorskeze1 bennünket 
nemcsak itt kell munkálnia, hanem — ha úgy rendeli a vég- 
zet -— itt kell nélki'döznie és meghalnia. Véletlen folytén 
tudomásomra jutott, hogy miután 50 esztendős szakadatlan 
munka után a betegség Goldziher kezéből kiütötte a tollat; 
őrit kívánta, hogy mondják el előtte a királyi zsoltárkotto 23. 
zsoltárát, amelyet Bethlen. fejedelem, kunĉ llárja, Péchy Si­
mon, így fordított le: Pásztorom is nekem a Mindenható 
Úristen, azért nincs semmiben fogyatkozásom, 'a halál ár-, 
nyékában nem félek“ ,.. Teljesüljön az ő szilárd remény­
sége és emlékének jusson a legtisztább kegyelet, amelyet ki­
érdemelt !
Ezután a volt tanítványok nevében dr, Dávid Albin em­
lékezett meg GoldzilierrŐl, mint a búvárkodó fiatál tudó­
sok követendő példaképérőlaki atyai szeretettel szolgált 
útbaigazítással mindazoknak, akik a tudományban az ő nyom­
rí okaiba léptek, A mostani egyetemi tanítványok részéről 
James ék István intézett hálatelt szavakat á tudomány na$y 
halottjához. ,
Sicgeseu József dr. bölesészeikari dikái beszéde. ^
A napokban lesz ölven esztendeje annak, -Rogy a 
budapesti kir, m, Pázmány Péter-Egyeteni Téged, Gold- 
ziher Ignác, mint fiatal, óiig 21 eves ifiul% magántanárát 
közé fogadott. Az 50 év előlii aktákból olvasom, hogif 
Eötvös József báró, akkori kultuszminiszter felismerve 
Goldziher tehetségét, Berlinbe küldte, ahol már első fel­
lépésével ottani tanárait bámulatra ragadta. Rődiger, a 
sémi nyelvtudomány akkori nesztora, Fleischer, Német­
ország akkori legnagyobb arabistája írják, hogy Gold­
ziher az orientalista tudomány terén már akkor rend­
kívülit végzett.
Az Alma Mater szere lettel és reménységgel fogadott 
ölébe és Benned soha nem csalatkozott. Az 50 év óta tu­
dományával tündöklő Goldziher Ignác dicsőségei szer* 
zelt a magyar tudományos világnak és ha hazánknak a 
külföld előtt volt valami irigyelni valója, Goldziher /</** 
nácot állandóan irigyelték tőíünk.
Mi itt ebben az országban a szomszéd utód-államoké 
kai szemben bátran hivatkozhatunk kultnrfölényünkre 
és e ravatal melleit, ha Goldziher nevét említjük a neme­
zetek tudományos testületéi előtt és ha hangoztatjuk, 
hogy Goldziher Ignác, mint az arab vallás és történél- 
tudomány legelső képviselője magyar tudós volt, —- <i 
kuUurfölényt tőlünk elvitatni senki nem fogja,..
Mindnyájan tudjuk, hogy mennyire ragaszkodott 
egyetemünkhöz, meri nem hallgatott Berlin, Bonn, Ileidel- 
berg, KönigsbergJ Strassburg, Gölt ingen, Oxford, Prága 
és más külföldi egyetemek meg hivó szavára és a sol̂ . 
esábitgalásra — pedig valljuk be őszintén, ha ő bármelyik 
egyetem meghívását elfogadja, bizonyára örömtelje seb ti
..............................................—  — ———
hasmálion! "***
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lelki körülményele között hal meg. ö itt maradt. Nem 
vágyott idegen dicsőség után, nem vágyott gazdagság 
után, egy vágya volt, hogy szolgálja lelkesedéssel hazáját ’ 
hogy szolgálja tudományával a magyar nemzetet, mely­
nek oly kitartó és hűséges fia volt.
Goldziher Ignác a szerénység mintaképe volt. Itt, 
ravatalodnál elárulok egy titkot Mint szerető és tisztelő 
dékánod életed alkonyán meg akartalak lepni valamivel. 
Karunk megünnepelni akarta néhány hét múlva ötven­
éves egyetemi tanári működésedet oly nagyszabású kére-: 
lek között, hogy még a külföld is szerezzen tudomásti 
hogy nemcsak ők tartanak Téged nagynak, hanem még 
mi is és még most is9 ó nagy tanártársam.
Titokban tartottam ezti mert ismerve szerénységedet, 
■féltem, hogy az ünneplést egyszerűen leinted. És ime 
most, mintha csak sejtetted volna titkomat% a halálban- 
keresel menekvést kollégáid, tisztelőidtanítványaid ün-. 
HfpJésé elől. Hiába távozol, nagy halott, lelkűnkben ün­
nepelünk nemcsak most, hanem örökké, mig orientalista 
tudomány lesz a világon.
Mit szóljak tanítványaidról ? Megjelenésed tanítvá­
nyaidra oly üdítő hatással volt, mint a telkekre a tavaszi 
napsugár. Egyéniséged, jóságos mosolyod, megértő sze­
lni leíked, ambíciókat váltott ki rajongó ta Hitványaidból. • 
okik melletted mesterekké, Te pedig Mértet, tanítványaid 
telkébe átoh^dva, öreg tudós létedre naiv ifjúvá lettél1 
velük.
Goldziher tudományát itt jellemezni nem volna méltó 
vz ő nagyságához. Ezt elintézik Nyugat és Kelet egyete­
meinek és tudományos akadémiáinak szaktudósai.
Dacára, hoyy ősz van a természetben,, a telkekbe. 
kezd már beférkőzni egy megértő napsugár. . Erezünk 
)nár körülöttünk egy kellemesebb, üdítőbb tavaszi erdei 
illatot. Szerettem voína% ha az álszehvedett Szomorú évek 
litán saját szemeiddel láttad volna még azt az időt,, 
¡amidőn hazánkban ismét kezet fognak az emberek a ro­
mokban heverő ország felépítésére. Ezen építő munkához. 
Te reád lett volna szükség, a" Te tekintélyedre, a Te jel­
lemedre, a Te külföldi összeköttetéseidbe.
Lelkem dtérzi azt a fájdalmai, amelyet a Te elvesz­
tésed állal a tudomány és a Pázmány Péter Egyetem 
szenved. A világ összes egyetemei fekete fátyolt öltenek. 
Jíógy az orientalista tudomány szuverénjét gyászolják. 
Kollégáid nevében búcsúzom Tőled, az egész világ által 
csodált tudóstól — és fájó szívvel mondom, hogy az: 
egyetem elvesztette ugyan Goldziher Ignác testét, de szel­
leme, tudománya közöttünk örökké tündökölni lóg.
Goldziher Ignác, Isten veled!
___ Amikor felhangzott az ének utolsó akkordja, a
fyászolók tömege karjára emelte a koporsót és vitte Helé, a szomorú nagy batárba...
A halottaskocsi azután lassú menetben elindult vé­
gig a Fürdő-utcán, Károly-köruton a dohány-utcai teníp- 
}otn elé. Nyomában végig a gyászolók tömege. A temp­
lom ajtajában Heves i  Simon főnap «lakja tűnt fel, á 
halott vivő kocsi elébe állt és ő áldólag terjesztette ki 
fezeit, ajkai megrázó szavakra nyíltak:
Hevesi főrabbi iic!v$sti 
a »»Koronás vándort**
Goldziher Ignác, koporsóban pihenő, halottas sze­
kéren utolsó tanyádra ki induls4 megállítunk a Szentély 
3< apuja előtt.
A Szentély kapuja nyitva, a templom, az oltár resz­
kető fényben szórja bucsuáldását reád...
Itt magasodott szeljemed az Egyetlenegy Láthatat­
lan Élő Isten felé. ;
E templom tövében, szentelted áldott építő munká­
dat hitközségünknek, egyházunknak évtizedeken át.
B r e i t f e l d
Képedet látom e gyászszekér felett magas ezférákfra
emelkedetten ; irizáló fények suhannak rajta.
Látlak mint kuba-tót Keletnek rejtelmes tájain, ahol 
a hitnek bölcsője ringott, ahol a tüskebokor föllángolt 
örök gyuladással; látlak amint követed Keletnek nyo­
mait a legmesszebb Nyugatig, — Teimától és Mekkától 
szállva Andalúzia és Karthagó felé, kéziratok és kövek 
néma jeleit megszólaltatva a Futuh el Haramaintól a 
marseilles-i oltárkőig ; látlak napkeleti bölcsek sátrai«' 
bán, múltak emlékét, beduinok életét, elalvó hagyomá­
nyok értelmét léleklátó szemekkel keresve, fűszeres 
Árábia, Egyiptom -kertjein, a Földközi-tenger koszorús 
partjainak emlékőrző nyomain régi kulturák képeit 
élesztve. És látlak csendriasztó éjszakán lámpa fényé 
mellett dolgozószobádban régi kéziratokat betűzni, láN 
lak, amint meghitt bibliád fölé hajolsz titáni fejjel a késő 
éjszakában, á talmud rengetegeibe nvélyedsz kutató gyö­
nyörrel, mikor már álmosodul kezdenek az égen a csil­
lagok, látlak zsidó lelked melegségével ősi zsidó irodai- 
inunk szentségein merengve és andaíogva, miközben 
elönti lényed derűje ama bölcsességét, mely a téged 
daloló költőnek szava szerint „száz húrnak összhangja 
Látlak magam előtt papok tanítója, mesterek öreg mes­
tere, tudósok apja, szellemi nagyságok fejedelme, ma­
gyar hazánk és zsidó szivünk messze világitó büszke­
sége ! •
Az egész világon mindenütt, összegyűlnek a nagyot 
és egyesitik fájdalmukat, egyetemek, akadémiák, tudóiir 
társaságok'gyászait borulva veszik a hirt, hogy te itt­
hagytál minket — ésa tudoniányok fejedelmei fölkelned 
helyükről. ‘ - . !•
Szentélyünrk: ajtaja kitárva... fényárban úszó íemp-' 
lom bucsusóhajtása, egyházunk áldása száll reád, te 
e l v o n u l ó  k o ro ná s  vándor ,  kit ékesít a Tóra 
koronája. . •
Égnek, világítanak ragyogó fényben a templomi 
lángok és a kapuk ki vannak tárva.
Te elvonulsz és bezárulnak a kapuk és kialusznak 
á világosságok.
Istenáldott férfiú, Isten veled ! Áldott voltál míg ve­
lünk voltál. Ba ruc h  Át l ó  b e c z é s z e c h Ó *f , Légv 
áldoll, midőn távozol! r
Szellemed és emléked világitson nékftnk !
Lelked világítson az örök élet koszorújában !
Ámen I
A temetőben.
Negyedkettő felé járt az idő, amikor a gyászmenet a 
rákoskeresztúri zsidó temetőbe ért. A gyászszertartás# 
terem már zsúfolásig megtelt közönséggel, mikor dr. 
B l au  Lajos, a rabbiszeminárium igazgatója lépett a 
szószékre és a következőket mondotta :
Tisztelt gyászgyülekezet l
Az Országos Rabbiképzo-Intézet és a zsidó tudomány 
hálájának és tiszteletének ciprus-ágát teszem le Gold­
ziher Ignác koporsójára. Goldziher Ignác egyénisége 
messzire1 és sokfelé sugárzott, a keleti tudományok nagy­
mestere és vezére volt, ld előtt meghódoltak a világ tud >- 
sai és tudományos testületéi. És mégis egészen a mienk 
volt. A végtelen lelkesedés a tudásért, amely lelkét élte
s z & c s  S 2 5 0 r m e á p u h á z a  
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dffftM * a vallásos nevelésből, a bibliából és 
talmudbol eredt, amelyek a zsenge gyermek és a ser- 
txülo ifju szellemét táplálták. A zsidó tudás gyökereiből 
sarjadt ki és nőtt hatalmas törzszsé Goldziher Ignác vi- 
lagraszóló keleti tudománya. Halhatatlan müveiben zsidó 
tudásának nedve kering. És Goldziher Ignác a zsidó 
tudomái^hoz hü maradt utolsó lehelletéig. A zsidó 
tudo-mány körébe vágó alkotásai méltó társai azon al­
kotásainak, melyekért oly egyértelműen és oly pazarul 
**yuj tották neki a babért.
A zsidó tudás szivéből fakadt és szivéhez nőtt, ezt 
a tudást oltotta be a Rabbiképző hallgatóiba, örök hálára 
kötelezte intézetünket, hol évtizedeken át soha nem lan­
kadó buzgalommal tanította a vallásbölcseletet, melynek 
legkiválóbb mestere volt. Intézetünk létezése óta ő ve­
zette be egyetemi tanszékén hallgatóinkat a keleti nyel­
vekbe és a keleti tudományokba. A fáradhatatlanul alkotó 
lánglelkii tudós dicső példája serkentőleg, buzditólag, 
felemclóleg hatott hallgatóságunk váltakozó nemzedé­
keire. Világhíre beragyogta intézetünket, diszt adott neki 
az országon belül és kívül. Goldziher Ignáe neve örök 
időkre aranybetükkel ragyog a magyar Rabbiképző és a 
#sidó tudomány történetében.
rftnn n^n
Gyenge a szó alkotásaid nagyságához, a néma Bá­
mulat fejezi ki méltóan dicsőséged. Magaddal vitted, 
mint az őskori talmudbölcs, a világ minden drágaságát 
és elmentél velük örökre. Fájó sziwel bucsuzunk tőled. 
Fogadd a Rabbiképző forró köszönetét áldásos tevékeny­
ségedért, fogadd tanártársaid forró köszönetét örök 
kedvességedért és barátságodért. Goldziher Ignác, taní­
tóm, atyai barátom és rokonom. Isten veled l Isten veled 1
I)r I-üchler  Sándor, a keszthelyi főrabbi a csa< 
Iád nevej>en a következőket mondotta :
A „Magyar Izsák**
(Büchler Sándor beszéde.)
' rAz I salain, melyet fiatalságodtól a mull hét dere­
káig minden zugában felkutattál és könyvekben, folyó- 
iratokban, felolvasásokban ismertettél, magyarra lefor­
dítva a teljes odaadást jelenti. A t e l j es  o d a a dá s  
pödig Goldziher Ignác egyik kidomborodó vonása volt 
Ez jellemzett a tudomány művelésében, a tanári széken 
egyéb hivatásaidban, meggyőződésedben és ennek volt 
tanúsága családi életed, Ezen a téren is az érzelem meg­
mutatásával, mintahogy máshol a tehetség érvényesite« 
¿egén, a ¡kötelesség végzésében egészen adtad magad, 
tómdig, sohasem félig.
Mi, a Horzzád legközelebb állók, voltunk azok a sze­
rencsesek és irigyeltek, kik lelked fenségét a maga tö­
kéletességében leggyakrabban élvezhettük, nekünk meg­
adatott, hogy szakadatlanul csodáljuk azt é’s áldásaiban 
részesülhessünk. Mintahogy minden, amit nyújtottál, fö­
lényes volt, magasrendü volt ¿az a szeretet is, mely fele­
ségedre, fiadra, menyedre, egyetlen nővéred utódaira 
rokonságodra lényedből kiáradt; ez a szeretet is a 
G oki ziher, a szellemi arisztokrácia legelő kelőbb jénok 
styl u s remeklés ét hordotta magán.
Vesztes a tudományos világ, hogy kialudt hatalmas 
fényessége. Meg Ázsia és Afrika legtávolabb eső Medre- 
szeiben is, ha eljő oda a liir, hogy kihullott a toll ke- 
zedbői hogy beköltöztél az.örök/nagy Keletbe, pana­
szolni fogjak, hogy nincsen többé, aki az oríentális böl­
csességben és Írástudók között a legpontosabban tudott 
eligazodni, hogy az emberi gondolkodás nagy csomóit 
nem oldja mar a M a g y a r  I zsák,  mert hiszen ezen 
a neven ismertek ott Téged az öregek, mióta a kairói 
H" .mec^ei  iskolájának tüneményes, soha el nem 
felejtett növendéke voltai; azonban siratni Téged főkép
tnv' Khr* f ok.a> J£ert tehetségedet müveid fogják 
tovabbra fenntartani a búvároknak, tanítványaidnak de 
meleg szived teljes odaadását, ezt a szent, semmivel sem
pótolható ei'őt, ezt a mindig forrponton állott nemes he­
vületet sehol és semmiben se lelheti meg többé családod.
Mikor utoljára bes,zélgettünk> az arab alchimisták- 
xiak azt a felfogását emlitetted, hogy a tárgyak érzik 
környezőik hatását 9 hogy a kalapács iznosahban dol­
gozik, ha nem piüia nyárfa, hanem kemény akác a nyele, 
hogy a drágakő szebben szikrázik, ha a megfelelő ne­
mei fém a kerete. Koporsódnál elmondható, hogy nem­
csak az élettelen dolgokra, hanem az embereikre szintén 
alkalma,zható, amit akkor velem közöltél, és hogy erre 
eleied, a bizonyíték. Hogy eredményesen munkálkodhat­
tál hogy értelmed sugárait úgy bonthattad ki, ahogy 
történt, abban része van környezetednek. Annak az ön- 
ielaldozo asszony! ragaszkodásnak és megértésnek, me­
lyet hitvesednél, annak1 a páratlan jóságnak, rajongás­
nak, melyet és Erzsi menyednél, valamint nem­
zet seged tebbi tagjánál ü.p asztal tál.
iínek .°*y P ^a ful íulott ki az érdem jogos elisme­
réséből, mint Neked, akinek a vonzódás oly boldoggá 
tudta tenni az otthont, annak öröm az élet. Éz az öröm 
azonban nem %olt teljes nálad két év óta, mióta oldala­
don egy fenkölt nő intelligenciától, finomságtól su* 
garzo szeme mindigre lecsukódott, kinek emlékét utolsó 
müved bekezdésében örökítetted meg, és akinek ma te­
stesed napján van születési évfordulója. Mikor tegnap­
előtt a szellemi ihlettség isteni jelével megjelentél a 
Jesiva sel maalo, a mennyei Akadémia ajtajánál, ahol 
bizonyara Saadja, Gabiről, Maimuni, Bach ja, Gharizi fo­
gadott leged köszöntésekkel, meg vagyok győződve, 
hogy szemed a lelkek között elsősorban öt kereste, Ma­
riska menyedet xüs megtalálva őt, az édest, a nemest, 
magadhoz vontad 61, kebledre ölelted és kedvelt zsol­
tárodnak azokat a szavait suttogtad hozzá j Lau iró ró 
ki Aló ímodí, nem félek a bajtól, mert Te velem vagy!
Noha családod tagjait érintette legsúlyosabban £ íh 
lalod, mindazonáltal Tőled tanulva az önfegyelmezést, 
melyben szintén mester voltál, fájdalmukban nem há« 
Korognak, hanem köszönetét mondanak az Egyetlennek. 
* “ 8? Alkotontíí, hogy bírhattak téged, kinek emléke 
¥ Cg,~ V esc&’ dicsőség lesz mindig nálunk* 
is ahogy bennünk, az elkövetkező utódoknál is. Ámen I
Dr. Gábor Gyula, a pesti izr. hitközség titkára beszélt, 
aki megemlékezett Goldzihernek a pesti izr. hitközség in- 
tezmenyei érdekében kifejtett tevékenységéről.
UaH ao^nnÍT' 'Btvesi  ? ereníc a Zsidó Magyar Főiskolai 
mondoUa- °S Szovetsége ,levfben a következőket
Az »»utolsó doktor**
(Hevesi Ferenc beszéde.)
A,.?f.5d? Mag3rar Főiskolai Hallgatók Országos Szö­
vetségé eljött, hogy disztagjának, a magyar tudomány nagy 
bajnokának, Goldziher Ignácuak ravatalára a tanítvány! hála 
i ? koszorúját elhelyezze. A zsidó ifjúság benne 
példaképet veszített, eszményt, mely felé törekedni kell, esz­
ményt, amelyet megközelíteni csak a kiválasztoltaknak ada­
tott meg. Ama nagy szellemek közé tartozott ő, akik nem
sá«alZa«í'e « *el.hivás erejével, nem főrumi csillo-
-■ J • * Példájukkal hatuak. És elveszített nagy meste- 
lunk peldaja mindannyiunkra elevenen ható áldás volt.
Visszaemlékezünk szomorúságunkban ő rá, amint Jó-
hn?!ffa»Avt»a a aJ vlgâ taMa, egyetemről kivert zsidó 
hallgatókat. Azt mondta nékik: „Zsidó ifjak! Ti a tudó-
many nepenek gyermekei vagytok, ám ne bántson titeket, 
hogy önző rosszakarat meg akar titeket állítani az utón.
7 ”,ial! ^*°7k' Pe ne hagyjá‘ok magatokat megállt-
fénve víh í  tVa/ y z ’ tlteket..nom anyag> előnyök kecsegtető 
i, !„ n, V , r ’ y mezejére, de szent ideálizmus, nektek1 
o, üti ZI ,h°gy nem az egyetemi grádus a fontos, néni
áfi , 'r “ te,y életpályára képesít, de az élő tudás, mely 
nlíll i ír®16- i6t’ mee is akadályozhatnak benneteket 
í  f e[e1, címek megszerzésében, a tudásért való nemes küz- 
delemben meg nem akadályozhatnak soha. Ha az egyetem*
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nem is veitek fel, íi azért tanulhattok, dolgozhattok. Zsidó 
tradíciótok szellemében, ha az alma mater falain kívül is, 
tanuljátok, dolgozzatok, szolgáljátok a tudományt, ni ért ez 
a zsidóság szelleme. Ha ipari pályán, ha gazdasági téren 
működve is, ha üldöztetés terhe alatt, gyűlölet árjától el­
bontva is, de mindenkoron szolgáljátok tiszta szívvel, lobogó 
lelkesedéssel a tudományt és tudástokkal a hazát, amelynek 
kuíturnivóját és erkölcsi integritását ilyen módon fogjátok 
visszaszerezni. És a tudás lcsX védőbástyátok üldöztetés ide-
• jén, oltalmatok zivataros korszakon, borús, gyászos, komor 
időben fentartótok, azáltal, h o g y  lelki harmóniát, lelki bé­
két és boldogságot ültet zaklatott sziveitekbe“.
Ez a tanítás visszatükrözte ti' nemes egyéniségét. És mi 
fogadjuk, hogy az ő szellemében fogunk cselekedni, tanulni, 
tanítani, az ö példaképe nyomán togjuk életünket megneiue- 
siteni, szent kötelességtúdással hazánkat szolgálni, vallá­
sunkért sikraszállni és magúiikat az emberiség szent cét- 
jaiért, a tudományért megáldozni.
Búcsút veszünk. Itt állok, szeretett professzorom, ko­
porsódnál : az utolsó doktor, aki még a te kezedből nyerte 
el e fokozatot és a fájdalom keserűsége elfojtja bennem 
a szót. .
Szeretett Mesterünk ! Atyánk ! Tanítónk !
Isten veled I
Ezután egy arabs beszéd következeit. Miscoiini Doniont- 
kos Báhir szír, katholikus arab pap, aki tanítványa volt, lé­
pett a koporsóhoz, magyar és arab nyelven búcsúzott el az
elhunyttól. . . .
A templomi énekkar éneke után az elhunyt öregebb ta­
nítványai emelték a kiváló tudós koporsóját a vállukra és 
vitték az utolsó útjára ...
A sírnál.
Az elföldelés előtt dr. Hetler Bernát, a zsidó gimnázium 
igazgatója a volt tanítványok nevében mondott búcsú­
beszédet s énekelte a 23. zsoltárt.
Utána Weisz Lajos a rabbinövendékek és dr. Weisz Mór 
rabbi a Pesti Ghevra Kadisa nevében mondottak megható be­
szédeket.
A koporsót ezután le b o cs á to tták  a sírba s egy pár perc 
múlva felhangzott az első Kadisch Goldziher Ignácért.
A pesti zsidó küldöttség 
Parisban
A pesti izraelita hitközségnek Amerikába indult k ü l ­
döttsége, Székeli/ Ferenc elnök, Adler Illés dr. főrabbi és 
Zahler Emil dr. útjában elérkezett Parisba. A francia 
fővárosból értesítették a pesti izraelita hitközséget párisi 
fogadtatásukról. Megérkezésük után S z é k e ly  Ferenc elnö­
köt fölkereste az Alliance Israclite Universelle egyik tit­
kára és átadta báró Edmond Rotschildnak, az Alliance 
elnökének meghívóját. A pesti kiküldöttek csütörtök del- 
ben jelentek meg az Alliance palotájaban. Rotschild háro 
elnök az Alliance teljes vezetősége társaságában fogadta 
őket. Több mint egy óra hosszat tartózkodtak itt és tájé­
koztatták a francia zsidók vezetőit a magyar zsidók hely­
zetéről. > »
Délután két órakor a pesti küldöttség tiszteletéi e 
Franciaország grand rabbin-je, dr. Lewi) ünnepi ebedet 
adott, amelyre hivatalos volt az Alliance Israelite, a iraíi- 
cia zsidó egyház (Consistoir Central) vezetősége.
A soproni zsidóság lelkes tün­
tetése Magyarországért
A soproni orth. izr. hitközség vasárnap tpüHé-* 
nelmi. jelentőségű határozatot hozott, melyben a 
soproni zsidóság egységes állásfoglalását fejezte ki 
a küszöbön levő népszavazás előtt. A soproni zsidó­
ság egyhangú lelkesedéssel Sopronnak Magyaror-: 
szághoz való tartozása mellett foglalt állást. A hit­
község tanácsterme zsúfolásig megtelt lelkes; kö­
zönséggel. A gyűlésen Schiff Ödön hitközségi elnök' 
megnyitó beszéde után üdvözölte a nagyszámú és 
előkelő vendégeket; valamint Koréin Dezsőt, a bu­
dapesti orth. közp. iroda képviselőjét és dr. Tiirner 
Mihályt, Sopron város polgármesterét, aki szintén 
. megjelent a gyűlésen. Griinwald főrabbi vezetésé­
vel a gyűlésen rcsztvett a soproni orth. izr. hitköz­
ség elöljárósága, valamint Spiegel Szigfrid kir. ta-* 
nácsos, a süjfconi kereskedelmi és iparkamara el­
nöke is. Ott voltak a gyűlésen a régi soproni zsidó 
patríc ius családok tagjai, köziük a Klaber, Kerpel 
és Breuer család tagjai.
Az elnöki megnyitó után Koréin Dezső a buda­
pesti- közp. kiküldött tartalmas beszédben részletes 
'történelmi visszapillantást vetett a magyar nemzet 
és a magyar zsidóság sorsára. Megállapította, hagy 
a magyar nemzet évezredes és hagyományos 
szabadelvűsége és felekezeti türelmessége bennün­
ket, magvar zsidókat a magyar hazához való hűség­
től, ragaszkodástól soha el nem tántoríthat. Azok 
a íulengések és üldöztetések, amelyeket a magyar 
zsidóságnak át kellett élnie és szenvednie, csak 
múló életűek. Mi. minden körülmények között és 
mindig azok maradunk, akik elődeink voltak, hu 
magyar zsidók. Ezután felhívta a megjelent hittest­
véreket, hogy a jelenlegi súlyos helyzet dacára is, 
ne feledkezzenek meg egy pillanatra sem a szabad- 
elvű ség igazi nagy feríiairol, Kossuthrol, Scechenyi- 
ről Deákról, Szilagyi Dezsőről és a Tiszákról, akik­
nek fenkölt, szabadelvű, hazafias politikájának 
köszönheti a magyar zsidóság az emancipációt és a 
recepciót. Az idők’jele — úgymond — hogy a szélső­
séges politikusok is kezdik belátni, hogy tévedtek, 
s hogy a zsidósággal szemben bűnt követtek él. íme 
Bangha páter is elismeri, hogy a zsidóság már a 
honfoglalás idejében a magyar hazában jelentős
m u ^ i a r  szörm ekabátok átalak ítását legjutányosabben
A I J L Ü K  vá lla lja . — Szőrm ekülönlegességek raktáron.
S  Z  Ü  C  S , Király-u. 94. Telefonhivó: Józs. 34—62.
Patkányt és házi egeret tömegesen I pusziit: Ratin. Békebeli I anyag. „R atin“ laboratórium| 
Budapest. Rottenbiller-u. 30.
T előfizetőinket és olvasóinkat felkérjük, hogy 
az Egyenlőség Naptár és Évkönyvére az előíizetest 
legkésőbb e hó végéig hozzánk juttatni szíveskedje­
nek, hogy mindenkinek a naptárra való igényét ki­
elégíthessük. Később beérkező előfizeteseket csak 
nehezen tudnánk figyelembe venni, mert tekintette 
a mü nagyon költséges előállítására, csak annyi pél­
dányt készíttettünk, ahány előfizető jelentkezik.
Az Egyenlőség kiadóhivatala.
BLIJZ-OTTHON STSÜSTL
Ruha-, pongyola-, alj- és bluz-különlegességek 
olcsó árban. ______
Sárcipő, hóopő í,rs ;:s ‘s. javiinato 1
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küzdelme a,zon a csapáson haladt, amely a demokráciá­
nak tört ulat. Már 19Q2rben, Szél i  Kálmán miniszter­
elnöksége idején az indemnity-vita során hatalmas be­
szédben adja meg a p o l i t i k a i  és k ö z g a z d a s á g i  
s z a b a d e l v ű s i g  igazi értelmezését Az akkori libe­
ralizmust s azt megelőző korszakok iiberálizmusát 
.jl i b e r íi 1 i s a b s z o 1 u t iz  m u s“-nak nevezi. A nép­
párttal szemben keményen küzd az an t i s ze mi t i z-  
raus el len.  Demokratikus érzése markáns kifejezésre 
jut, amikor csipős gúnnyal és jóízű humorral pellengé­
reid ki a ciiu- és rang  k ó r  ságot .  A cimkórságban 
szenvedőkkel szemben a képviselői n a g y s á g o s  cimet 
is elháritja magától. Ugyancsak e bestédében követeli 
a s z a v a z a t i  j og k i t e r j e s z t é s é t  és a kiván­
dorlás ellenszereként a p o l g á r i  j ogo k  megadását. 
1903-baai a g o n d o l a t  és t u d o m á n y  s za ba d ­
sága  érdekében intéz rendkivül mélyhatásu interpellá­
ciót W l a s s i c s  Gyula kultuszminiszterhez. S?zóvá teszi 
azt a ik ul turbó irányt, amely Somló  Bódog nagyváradi 
jogakadémiái tanárnak a Társadalomtudományi" Társa­
ságban tartott tudományos előadása körül támadt. Reak­
ciós oldalról alattomos támadás indult meg a tanár ellen 
s Benedek János a tanszabadság, a tudomány szabad­
sága és a gondolat szabadsága nevében tiltakozott a 
reakciós hadjárat ellen. Keményen összecsapott a nép­
párt uraival. Az országházban akkor ugyanazok a jel­
szavak csapkodtak fel, mint a mostani kurzus szomorú 
napjaiban. Felekezeti térre vitték az ügyet. És ekkor 
intézte A p p o n y i az elnöki székből az alábbi neveze­
tes nyilatkozatot a néppárt kavargó völgyéhez :
— Csendet  k é r ek !  I t t  n i nc se nek  se ni 
k a t h o 1 i k u s o k, s -e m r e f o r m á t u s o k ,  sem zsi ­
dók,  i t t  k é p v i s e l ő k  vannatk, ak i k  eg ymás t  
r e s p e k t á l n i  t a r t o z n a k  és a k i k t ő l  meg­
követe lem,  hogy  e gymás t  m e g h a l l g a s ­
s á k !
Mintha csak ma mondaná ! Nagy sikert jelentett ez 
Benedek János számára és Wlassics is olyan választ 
adott, hogy Benedek tudomásul vette. Vájjon Vass Já­
nos kultuszminiszter ma mit felelne neki*?
Húsz esztendőn át ebben a szellemben dolgozott 
Hajdúböszörmény követe. És ez a szellem viszi most is 
a politikai küzdőtérré. És soha nem volt nagyobb szük­
ség Benedek Jánosokra, mint most. Egy igaz magyar, 
egy becsületes demokratikus lelkületű ember, egy ke­
mény, bátor, hajlithatatlan férfi fogja átlépni a nemzet­
gyűlés kapuját. Őneki joga van oda belépni, őrá szük­
ség van ott.
Marosvásárhelyt láttam egyszer egy székely kapu- 
bálványt. Egyszerű székely farigcsáló ezermester re­
mekbe készült munkája volt. És homlokzati fájába ezt a 
két sort véste bele a székely ezermester:
ő sz i n t e ,  i g a z  ember  bé mehetsz,  
Kétsz in ,  fa c soros l é l ek  e lme he t sz !
Ezt a két sort kellene odafaragni az országháza 
kapujára is. Hányán nem tehetnék be a lábukat. De Be­
nedek János fölemelt fejjel lépne be oda ! És be is fog 
lépni* hogy harcoljon a# igazakkal az igazságért.
Mennyit gyűjtött e héten 
az Egyenlőség
— Adományok. E héten beérkezett hozzánk : T e t s z é s  s z e ­
r i n t i  k i o s z t á s r a :  Klein Mór, Karcag 200 K, Engel Ignác, Kerka- 
szentmiklós 100 K, Schwarcz Samu, Kiskőrös 1000 K, K. J. 200 K. — 
S z e n t f ö l d i  n y o m o r g ó k  r é s z é r e :  Schwarcz Zsigáné, Me- 
zőberény 100 K, Fried Jakab, Miskolc 200 K, Fodor Sámuel és neje 50 
K, Hajdú József, Cinkota 50 K, Schön Dávid, Sióagárd 30 K, Hirsch- 
feld Ármin 50 K, Komáromi Adolf, Mezőkomárom 100 K. — Z s i d ó  
v a k  k a t o n á k  r é s z é r e :  Pick Kató, Pétervására 50 K, Steuer- 
raann Izidor, Kajdacs 50 K, Gross Samu, Nemesdéd 50 K, Rosenberg 
Hermanné 50 K, Klein Ferenc, Csép 100 K. — Z s i d ó  v a k o k  i n ­
t é z e t e  r é s z é r e :  Silberstein Ignác, Nyíregyháza 1000 K, Kern 
Izidor 50 K. — Z s i d ó  e g y e t e m  a l a p j á r a :  Graner és Fia 1000 
K, Kohn Mór, Zircz 100 K, Silberstein Ignác, Nyíregyháza 1000 K, Zsidó 
gyülekezet, Városlőd 200 K. — Z s i d ó  l e á n y á r  v a h á z  r é ­
s z é r e :  Keiner Klára 100 K, Deutsch Ignác, Jászladány, egyetlen gyei> 
mekök halálának évfordulója alkalmából 50 K, Kern Izidor 50 K. — 
M a g y a r  ? s i d ó f ő i s k o l a i  h a l l g a t ó k  r é s z é r e :  Szek­
szárdi templomadományok Hirschfeld Ármin templomgondnok utján. 
Hozzájárultak: Löwy Károly, Szekszárd 50 K, Aczél József 100 K, 
Tauszig Adolf 100 K, Hirsch János 100 K, Mire Leó 100 K, Glantz
Miksa 50 ív, Csillag Ferenc, Budapest 50 K, László Mihály, Szekszárd 
100 K, Günsz Sándor, Szekszárd 100 IC, Eisler Manó. Szekszárd 100 K, 
Salamon Jakab, Szekszárd 50 K, N, N., Simontornya 50 K, összesen 
950 K, Marcalii tempiomadományok Dfucker Mihály hitk. elnök utján. 
Hozzájárultak: Berger László 300 K, feerger Miksa 100 K, Berger Zsk> 
mond 100 K, dr. Dénes Antal 100 IC, Drucker Mihály 50 K, Faragó 
100 K, Fischbein Gábor 50 K, Gold Aladár ICO K, Gold Andor 
50 K, Gulyás - Ferenc 100 K, Honig Béla 100 K, Hirsch Henrik 50 K, 
Krausz Jakab 200 K. Ligeti József 1G0 K,' dr. Mayer Ignác 1ÜU K dr' 
Révai Adolf 100 K, Rosenfeld Náthán 100 K, Rücklíinder Jakab 300 K,
Sattler Sándor 50 K, Scheiber Pál 300 K, Scheiber Ernő 200 K, Schei­
ber Ferenc 200 K, Somo3YÍ Béla 200 IC, Sonneníeld Jakab 300 IC Szir­
tes Zsigmond 100 K, Scheiber Miksa 1ÖÜ ív, Ullmann Henrik 50 K,
Wetsz Sándor 50 ív, Willheim Vilmos 200 K. összesen 3850 K, Kern
Izidor 50 K, Blantz Mór, Elek 200 K, Komáromi Adolf, Mezőkomárom 
200 K, özv. Ligeti Lajosné, Marcali 2Q0 K. — Za i d ó í i u á r v a h á  z 
r  é á * é r e :  Kern Izidor 50 K, 'Grünhut Miksáné 100* K. — B é n a 
r a b b i  r é s z é r e :  Reisz nővérek 50 K, — W  e i s z A l i c e g v e r -  
m c k á g y a s o t t h o n  r é s z é r e ;  Rosenberg Hermanné 50 K. — 
K ü l f ö l d ö n  é l ő  m a g y a r  z s i d ó  f ő i s k o l a i  h a l l g a t ó k  
r é s z é r e :  Kern Izidor 50 K, Grünhut Miksáné 100 K, Heumann 
Sándor 100 K. — O r s z .  i z r .  p a t r o n á z s - e g y e s ü l e t  r é ­
s z é r e :  Hirschfeld Armiu újévi ajándék megváltás címén 100 K. — 
I z r a e l i t a  a g g  o k  h á z a  r é s z é r e :  Rosner Ödön, Kiskunfélegv-. 
háza 100 K, Silberstein Ignác. Nyíregyháza 1000 K, Kern Izidor 50 K.
— Z s i d ó  n é l k ü l ö z ő  i n t e r n á l t a k  r é s z é r e :  Komáromi
Adolf, Mezőkomárom 200 ív, Ehrenfeld Lipót, Nyergesujfalu 50 K, 
Grünhut Miksáné 100 K. — S á n d o r  P á l -  a l a p  j a v á r a :  Gerő 
Simon, Paks 100 K. — I z r a e l i t a  s z e r e t e t h á z  r é s z é r e :  Pe- 
rényi Alfréd T00 K, Kern Izidor 50 K. — Z s i d ó  h a d i ö z v e g y e k  
és  á r v á k  j a v á r a :  Dr. Dávid Albin é3 neje szül. Csillag Irén 3000 
K. özv. Brett Mártonná 20 K. — I z r a e l i t a  s i le e t n é m á k i n ­
t é z e t e  r é s z é r e :  Silberstein Ignác, Nyíregyháza 1000 K, Kern 
Izidor 50 K. — Z s i d ó  r o k k a n t  k a t o n á k n a k :  özv. Brett 
Mártonná 20 K. — Z s i d ó  k ó r h á z  r é s z é r e :  Tennenbaum Fü- 
íöptíé, Szeged 15 K. — Z s i d ó  m e n z a  r é s z é r e :  Gross Samu, 
Nemesdéd 50 ív, Gross Gábor, Eger 500 IC, Kemény Lajos és neje, Esz- 
tergom ezüstlakodalmuk alkalmából 100 K, Grünhut Miksa 100 K. — 
A s o l t i  v é r t a n ú  ö z v e g y e  s z á m á r a :  Schwarcz Mihályné, 
Kiskunhalas 200 K. Rózsa Edéné, Kiskunhalas 150 K. P. H. 50 K, B. L. 
50 K, K. J. 50 K, Ií. R. 50 K. H. S. 50 K, Rhimeüfekl Zoltán 1000 K, 
Takács Lázár 300 K, Ehrenfeld Lipót, Nyergesujfalu 50 K. — S z ü n ­
i d e i  g y e r m e k t e l e p  r é s z é r e :  Kemény Lajos és neje, Esz­
tergom ezüstlakodalmuk alkalmából 100 K. -  N y o m o r b a  j u t o t t  
c s a l á d o k n a k :  Névtelen 50 IC, Pick Kató, Pétervésára 50 K,
Markstein Adolf takarmánykereskedő leányának, Rózsikának, eljegyzése 
alkalmából 300 K. — É h e z ő  z s i d ó  g y e r m e k e k  r é s z é r e :
senfeld Bernátné, Jánoshalma 200 K, Haa3 Bözsi és Iby 100 IC, Fröh- 
Jic.h Sándor, Mezőtúr 100 K, Neumann Emánuel, Füzesgyarmat 50 IC, 
Sziklai Gyula 10 IC, Vermes Márton, Vassaécsény 1000 K, Faragó Izidor, 
Devecser jomkipuri gyertyaváltság 50 IC, Stem Zsigmond 100 K, Fodor 
Sámuel és neje Karcag 50 K, Wiesner 100 IC, Vidor Ármin, Veszprém 
50 K, Reicli Dezső igazgató és Földes O. Ede fatermelő 1000 K 
Strasser Károly, Pécska 200 K, Gergely Evike születésnapja alkalmából ■ 
300 IC, Hartmann Vilmos né 100 IC, Hajdú József, Cinkota 50 IC, Ko­
vács Juliska 100 K, Bárdos Antal üvegestanonc, Mezőberény 100 K, 
Soós Pálné, Kecskemét 100 K, Schwarcz Jakab, Jászkisér Schwarc*. 
Sándor elhunyta alkalmából koszorumegváltás címén 500 IC, SchuUheisz 
M., Esztergom 50 K, Trepper Adalfné, Árokszállás 100 K, dr. Spitzer 
József. Veszprém 100 K, Steiner Vilmos, Paks 100 IC, Lederer József 
100 K. özv. Schuller Miksáné bokl. dr. Szirmai Manódé elhunyta alkal­
mából koszorumegváltás elmén 500 K, Silberstein Ignác, Nyíregyháza 
1000 IC, Kern Izidor 100 K, Radó Sándor, Győr, anyja, Reichenfeldné 
szül. Kluger Anna elhunyta alkalmából 50 K, Patak Igná , Tiszasüly 
100 K, Medák Gézáné, Székesfehérvár 300 K, dr, R, M. 100 IC, dr. Szőí- 
lősi Leó 200 IC, Dekner Gyuláné 50 IC, Szász Dóri 100 K, Braun Ármin 
300 K, Váróczi Andor 200 K, Gál Miksa 20 K, Werndorfer Henrikné, 
Szombathely 200 K, dr. Dezső János, Nagykőrös 100. IC, R. A. 100 K, 
Anikó 30 K, özv. Brett Martonné 20 IC, Grünhut Miksáné 100 IC, Weil 
Mór vezérigazgató gyűjtése. Hozzájárultak : Weil Mór 5000 IC, G-Iücks- 
thal Lajos 5000 K, Kálmán Henrik igazgató 5000 K, Heltai Béla igaz­
gató 2000 K, Kálmán Sándor 100 K, Heumann Samu 1000 K, Rosenfeld 
Miksa 1000 IC, Bittner-Művek, Erzsébetfal^a 1000 K, Kurzweil Sándor 
500 K, Bodó igazg. 300 K* összesen 21.800 K, Braun Józsefné, Veszprém 
500 IC, Spierer Rudolfné, Győr 50 IC, Fischer Blanka 1000 IC, Sonnen- 
feld Samu, Németiad 50 IC, ICun Lászlóné, Nádudvar 200 IC, Knöpfler 
Géza, Jászapáti 200 K. Salamon Mór, Kalocsa 100 K, Szabadi Józsefné, 
Lengyeltóti 100 IC, Weisz Ede, Sarkad 50 K, Heumann Sándor 100 K, 
Gönczi Erzsébet 100 ív, Précz Farkas 50 IC, Neumann Gyuláné 50 K. — 
K l a u s z  I m r e  s í r e m l é k é r e :  Dr. Dávid Albin és neje szül. 
Csillag Irén 2000 K, Singer Ilonka 100 IC, — Z s i d ó  l e á n y g i m ­
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HIRSK
Zsidóeskü. Élénken nélkülöztünk már egy fontos 
középkori intézményt, a külön jzsidóeskünek vissza­
állítását. Végié elértük, hogy e gondolattal komo­
lyan foglalkoznak. Ferdinandy Geyza nevű egye- 
tani tímár a Nemzeti Újságban követeli a zsidóeskü 
visszaállítását. Ez alkalommal idegen-fajnak nevezi 
többször a zsidóságot és az orthodox zsidóságot kü­
lön is meggyanúsítja. Valóban legfőbb ideje, hogy 
a zsidóesküt, melyet alig pár százada töröltek el, 
visszaállítsák és vele együtt az inkvizíciót is . . .
— Zsidó autonómia. A nyíregyházai orlh. hitköz­
ségnél már 28 éve működő Wider Salem rabbi állásá­
nak minőségét egyes hitközségi tagok vitássá tették, azt 
állítván, hogy nevezett a hitközségnek nem rabbija (fő­
rabbija), hanem csak helyettes rabbija. Komplikálttá 
tette a kérdést azon körülmény* hogy a felekezeti anya- 
könyveket nem a nevezett rabbi, hanem a hitközség min­
denkori elnöke vezette. E,zen Körülmény felhasználásá­
val a hitközség jelenlegi elnöke egy, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez intézett beadványában anya- 
könyvvezető-rabbi választásának az engedélyezését 
kérte. Az ügyet Yass József vallás- és közoktatásügyi 
njiniszter személyesen megvizsgálta s a világi és egy­
házi hatóságok véleményeinek ismételt kikérése után 
W i d er S ó 1 e m et a h i tk ö zség t e l j es  j ogú  
r a b b i j á n a k  m on d j a  k i, az anyakönyvvezető-rabbi 
választását nem engedé l yez i ,  hanem kö te l es ­
ségévé teszi a& elnöknek, hogy továbbra is ő vezesse 
a?; anyakönyveket
— Nagy adomány az Egyenlőség gyűjtései részére. 
Kaptuk a következő sorokat:
Igen tisztelt Szerkesztő TJr I
Mélyen megrendülve a nagyszámban didergő és 
éhező iskolás z s i d ó gyermekek nyomorától, indittatva 
éreztem magamat, hogy szoros baráti körben gyűjtést 
rendezzek az Izraelita Hitközség alttal indított, a nélkü­
löző iskolásgyermekek fel segélyezésére irányuló akció 
Javára, amelynek eredményeként van szerencsém 21.800 
ko r o n á t igen tiszteli Szerkesztő urnák átnyújtani, 
&zon kéréssel, hogy azt rendeltetési helyére cíjuttat'ni 
szíveskedjék.
Alantiakban közlöm még az adakozók névsorát és 
vagyok, i. L Szerkesztő ur iránt értett nagyrabecsülé­
sem kifejezése mellett, kiváló tisztelettel W e i l Mór. *—•
Fenn ti összeghez hozzájárultak : Weií Mór igaz­
gató 5000 K, Glüeksthal Lajos 5000 K, Kálmán 
Henrik igazgató 5000 K, ítélted Béla 2000 K, 
Kálmán Sándor 1000 K, lleumann Samu 1000 K, Rosen- 
feld Miksa 1000 K, Bittner Müvek, Erzsébetfalva 1000 K, 
Kurzweil Sándor 500 K, Bodó igazgató 300 K. — Ugyan­
itt jelentjük, hogy erre a nemes célra olvasóink eddig 
már 50.000 koronát gyűjtöttek az Egyenlőség felhívá­
sára, mely összeget átadtuk a pesti hitközség vezető­
ségének.
— .Komáromi Sándor özvegye, az elhunyt kiváló író 
fenkölt gondolkozásu hitvese, a közeledő tél gondjai ellen 
munkával akar védekezni. Ma, a „nemzeti ajándékok" és 
„juhiláris alapítványok“ idejében mindenesetre tiszteletre­
méltó, ha egy elismert iró özvegye csak azt kéri férje tisz­
telőitől, hogy aki gyermekét kezdő zongoraoktatásban akarja 
részesíteni, gondoljon rá is. Lakik : IX., Ferene-körut 13.
Hová megyünk e héten ? Az Oinike kuliurott- 
hónában dr. Hevesi Simon főrabbi november 2/-én 
vallásbölcseleti előadást tart. Utána Turóczi József 
verseit és Fufó Gyula novelláját olvassa fel.
E hó 23-án, szerdán este 6 órakor Újpesten dr. 
Frisch Ármin az Omike kulturotthon közművelődési 
tanácsosa a görög zsidó műveltségről tart előadcist. 
Ugyanakkor Budán, a budai izr. hitközség tanács­
termében (II. Fő-utca 12) dr. Edelstein Bertalan
l P e r z s s s z ő r e y - s g e k  L t S ? ö skárba"
j PARPÓ és CAMHi cégnél Badapest, V.. Náflor-u. 9.
rabbi és rabbikepzőintézeti tanár a világteremtés 
mondáiról értekezik. Az I. M. L  T. első felolvasó es­
télye november 23-án szerdán este 6 órakor lesz a 
pesti izr. hitközség termében (V II . , Sip-utca 12), 
amelyen dr. Venetianer Lajos Mózesről, Palágyi íja-  
jós verseket ad elő, Gábor Ignác pedig Manuellóról 
tart felolvasást. Az előadások díjmentesek. Vendége­
ket szívesen látnak.
— A ferencvárosi alapkőletétel. A ferencvárosi alapkő-
letétel! ünnepségről irt múlt heti tudósításunkból kimaradt 
Varga Jakab, Kohn Vilmos, Hoffmann és Rosncr
neve. A körzetnek tevékeny tagjai és éppen ezért a hit* 
község nagyjaival együtt járultak az alapkőhöz.
— Az újpesti nőegylet ötvenéves jubileuma. Az ujpesK 
izraelita nőegyesülej november 20-án fönnállásának ötvene­
dik évfordulója alkalmából nagygyűlést tart. Gyűlés előtt az 
újpesti templomban hála adó istentiszteletet rendeznek.
— ügyvédi hir. Dr. B r e u e r  Oszkár, volt nagyváradi 
ügyvéd s a Nagyváradi Kereskedelmi Csarnok jogtanácsosa, 
ügyvédi irodáját Budapesten, VÍÍI., üllői-ut 10. sz. alatt meg­
nyitotta.
— Kiüturest. A józsefvárosi zsidó leányegylet irodalmi 
délutánja szerda délután félhat órakor a Royal-szálló fehér­
termében lesz. Rés^í vesznek : Dr. Hevesi »Simon főrabbi, dr. 
Scheiber Erzsi* Kamlóssij Emma, dr. Bálint Gyula, a in. kir. 
Operaház tagja, Neumann Elza, Sárossy Juliska és Fehér 
Arthur.
— A józsefvárosi zsidó fckolik. A józsefvárosi zsidó 
elemi és polgári iskolák helyiségeinek újjáalakítása a hét 
folyamán befejeződik és vasárnap reggel nyolc órakor már 
az uj helyiségben folytatják munkájukat. Az elemi liu- és 
leány osztályok, valamint a polgári leányosztályok VIII., 
Szilágyi-utca 5. alatt, a polgári fiúosztályok VIII., Luther- 
utca 4. szám alatt nyernek elhelyezést.
A dschwiiidt-félc szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár 
r.-t. alaptőkeszaporiíása és uj részvényei. A Gschwindt- 
féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár r.-t. e hó Q-r » 
tartott közgyűlésen elhatározta az alaptőkének fyOOO.OUJ 
koronával való felemelését. Az elővételi jog 2 :1 arány- 
bnn 8Í5 korona árban gyakorolható f. hó Ü—17-ike kö­
zöt t a társaság pénztáránál.
A Borsod--Miskolci és Debreceni István-Gőzmalom 
r.-t. alaptőkéjét 100,000000 koronára emelte fel. Minden 
4 régi részvény alapján 1 tij részvény vehető át 2000 
koronáért i. hó 11-től iö-ig bezárólag a Hazai Bank r.-t.- 
nál Budapesten, vagy a«vállalat pénztárainál Miskolcon 
és Debreeenben.
A Hazai l atermelő r.-t. igazgatósága megállapí­
totta az 1920. üzleti évre vonatkozó mérlegét, amely 
13,121.821 korona és 07 íilier nyereséggel ¿tárult. Az igaz­
gatóság az ez évi november 18-ára egybehívott köz­
gyűlésnek részvényenként 37 >í %-nak megfelelő 150 ko­
rona osztalék kifizetését fogja javaslatba hozni. Ugyan­
ezen a közgyűlésen a jelenegi 30.000.000 korona alap­
tőkét 4Ö,000.0<X) koronára fogják felemelni.
A Wiener Kíimmerzial Bank budapesti fiókja részére 
külön igazgatóságot létesített, mélynek tagjai: báró Gut- 
mann Arthur nagyiparos, dr. Laízkó Vilmos bankár, Mauthncr 
Ödön nagykereskedő, Schmidt József malomtulajdonos» 
Ugrón Gábor v. b. t. t. és Urbán Adolf udv. tanácsos, vala­
mint a budapesti iiók vezetője : Sebestyén Richárd igazgató­
tanácsos és Báron Otló igazgató. Az intézet legközelebb alap-: 
tőkéjét 200-ról «300 miilló koronára emeli fel.
A Pannónia Söríőző Részvénytársaság Pécseit alaptőké­
jét 10,000.000 koronára emeli fel. Minden két régi részv^ r 
alapján egy uj részvény vehető át 520 koronáért, folyi. üó 
16-tól folyó hó 24-éig bezárólag a Hazai Bank rt.-nál. Ugyan­
ott kerül kifizetésre a három utolsó üzletév osztaléka fejé­
ben 78 korona.
b ú t o r
U n e  sima (tele) h á ló szo ba  jávorfa, topolyaía, citromfa, kőris, malia- goni stb. fanemekböl, 
r r s  4 c  ebédlő cippendalle, diófa, paliszander, tölgyfa stb. legfinomabb 
A  i  J  kivitelben.
o  1921. novellier U 30-ie 50% napiáron alul eladalnaK,
R  BEHR mílassfaSos, Csengery-utca sarok*
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N A P T á f t
í Vasárnap, november 20, chesván 19, lictfő 20, kedd 
21. szerda 22, csüi. 23, póiitek 24, szombat 25. — Heti 
íszidra : Chájé Szoro (M. I. 23—25. I. 18. v.). — Háftoro i 
Vehamelech Dovid zokén (Kir. I. 1. f. 1—35. v.). — Szom­
bat bejövetele: 4 ó. 10 p. Kimenetele : 4 ó. 00 p.
Főszerkesztő: Rr. Szabolcsi Lajos.
Felelős szerkesztő : Dr. Gedő Árpád.
Felelős kiadó: Gáspár Márk, igazgató.
i taleip PfB, iftipi (Ml) Iporleli
Szeged, Mars-tér 8. sz. = = = = =
A já n lja  k é s z le te it :
Fatalpu papucsokat, szövet fejjel, háború előtti ijr f/n* 
anyag, vászonbélés, páronként 8—16 sz.-ig . . 43 fiüle 
Házi cipőket 35—45 sz.-ig vastag szövet- CC 711 IrA« in 
talp, kézi álsótalp-varrás . . . . . .  ÖJ lU Ríil •”ly
Kereskedők, szállodások, fnternátusok, kórházak, 
valamint piaci árusoknak árengedmény.
Tessék egy próbarendelést eszközölni. Ha az áru nem felél meg, úgy az 
ss- ő s e g e t  postán visszatérítem, vagy utánvéttel visszafogadom. =rr
UUihác'mítí tanintézet VIII., Bükk Szilárd-n. 17. Deeim- 
lSuHqZSIU  b9ri vizsgákra legbiítogab'aan előkészítünk
vidékieket ia. Korrepetácié.
Ha iias%réz¥ufor, •0,,r0;íassgss*$sr,
h? vas-, rezbutor sodrony, ágybetéteit, gyermekkocsit javítani, festetni, 
csiszoltatní akarja, forduljon bizalommal Dudái»*..* v i t«^hAiia « n
i KRflviTc nmse vas- í» rezbutor Budapest,vs.,izscena-B. ii
L c n l i l l l o  U d í f t í i n  takatosmesíerliez. Teiefoahfvo: 127-35
ZSÁK ponyva, zsineg:' Ic'aphaiSSi """.........S C H I L L I N G ^ R  M S í iS A  R.T. Budapest, V., Rudolf-rakpart 7. sz. ________Zsák- és ponvvakdlcsönzég.
Dacára a magas dollárnak jSHKS'StSKS
3 L A U  S Á M U E L  orthodox kóser vendéglőjében (Budapest, VI. kér., 
Laudon-utca 1. sz.) Előnyös előfizetés pestieknek. — Útravaiók. — 




gyári, gazdasági és 
m agánépitfcezésefeltez, 
régi cserép-zsindeiy- 




A S B E S T C Z E M E N T P A L A G  Y Á R
¡ R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G N Á L ,
Budapest, V., Dorottya>ut(a s/a. szám.'
¡Sürgönyeim: P a la t la s . Gyár : Budafok . — Telefon 170—60.'
Valódi a v i  jefs&ssel
Atlas Pala * f « l  B van eflátva
híjipníi szesiíDZQ-pálinkaföfo-iistöket és mosó- 
üstöket vörösrézből minden méretben a legjobb 
kivitelben, !egjutányo?abb árban szállít a 25 év óta 
fennálló cég: ARANYI ADOLF rézmíigyára 
Újpest, LÖrinc-utca 7, sz. Telefon 75—C0.
Kárpitosbutorok
és nrlszoba-berendezósek lég j ó t -----------
B  O  D  O  N  Y  I  J E N Ő
k á rp it  osm esrem él B u g jja y a o a t ,  V i l i « ,  Ü S tŐ t- u t  128. «se.
bőrbő l, gobe linbő l, 
moquette-ből, füg- 
^  g-őnyök, te ljes szalon-
u i e obb k iv ite lb e n
Húsvéti cukor. áltat Rscher Tóbiás
sárvári orthodox rabbi felügyelete alatt gyártott húsvéti 
cukor szétosztását ROSSNTHAL ZiiOM Cta», S á r v á r ,
eszközli. Előjegyzések már most elfogadtatnak.
F e iw e l L ip ó t  U tó d a i
Első m. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Iskolaberendezések,
tornakészülékek és óvodabútorok gyártása 
Budapest, X. kér., Kolozsvárí-utea 13. 
Képes árjegyzék ingyen!
á Bárkinél olcsobban alakit, ja­vít és fest. Budapest, VI. kér., Szondy-U. 5. (Teréz-konit sarok)
Barles lír
10 éves külföldi tapasztalataim felhasználásá­
val készítek a legkényesebb igényeknek is 
megfelelő minden a szücs- szakmába tartozó 




N ő i 8ryap.i« k ö tö tt k a b á to k  
H ő i íló raadrág 'ok  
H a r is ny ák , k e z iy f .k  
G yorm ok paten t-harisnyák  
N ői, fé r fi és gyom nak fehéns.ejca&ek 
iLe&ny- és fiu- g am ltu rák
Sppiii kitet blúzok 569 te.
LUKÁCS ás PÁSZTOR
B udapest, Egyetem-u. U. Gróf Károlyi-palotával szemben,
Bútorát mindenki
most szerezze be j V I. ,  AfidráSSy-lli 52. Bejárat Eötvös-uíczából. 
H álók, ebédlők, uriszobák, konyhák, szalonberendezósek olcsón, 
legjobb kivitelben. Csomagolásról, szállításról gondoskodunk. 672ö
Em banls sem sáltia 893 magasabb áron
és nem teljesíti t Szákiéi, megbízásait lelkiismeretesebben, mint
G E R 6 E L Y  T E S T V É G E K  f r a n k -  é s  v á S t ó Q z l e t e
V I I . ,  iR á k ó c x i- t t t  1*4. e z á lta l (a Rókus-kórházzal szemben.) - 
TELEFON : József 118—20. ::
g y ő z ő i D  j é a r  m e o  í r ó l , a  s z e m é l y e s e n .
Első kecskeméti konzervgyár
m agy a ro rszág i vezérkép  v ise lő je
BE-CK J A K A B  vn.ue^l^eíU-«.«.
Telefon : J ó z s e f  21—27.
1921. november 19. EGYENLŐSÉG
PÁLYÁZATOK
Difszabás : Minden egyszeri- beiktatása 5 K, vastagén szedeti betöfr*- 
bői » K. Pályázatok felvétele: Lipót-feörufr 2fr.___________
A kolozsvári izr. hitközség iroduvezetői-titkári állásra pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak oly egyének, kik a hitfelckezeti élet alapos is­
merői és a hitközségi iroda önálló vezetésére képesek. Pályázati kér­
vények kelljen Jelszereit okmánymásolatokkal f. évi december 15-ig 
nyújtandók be. Fizetés megegyezés szerint. A megválasztott egy évi 
próbaidő után véglegesíthetnifog. Hitoktatásra képesítettek előnyben ré­
szesülnek. Kolozsvár, 1021 nov. 3-án«. (5682 Morches-vvan 2-án.) Az elöl­
járóság. 945
A» abaujszántói orth. Míközstvghen szigorúan vallásos, kelkmes hangi* 
kántor-metsző azonnal felvétetik. Javadalmazás; megegyezés szerint, 
fü lop  Izidor* elnök. Stern Adói*. iitkár. 950
A szigetvári Bír. hifkttssé& egy azonnal l>«tőltendiS etőimádftézd*, 
i»eíszö és eljáró állásra pályázatot hirdet. Pályázótól megkívántatok, 
hogy 40 éven aluli magyar bonpolgár, sóchet ubódek vekóre, moheí 
tegyen^ mely utói/bit három elismert rabbitól nyert képesítéssel keli 
iga. o;ni. javadalmazás Biegáltepodás szerint. Kellőleg - feis 
nyék alulírott elnök eimére azonnal küldendők be. útiköltség csakis a 
Meghívottnak téríttetik meg. Kardi»» Gyula, hitk. elnök. Stamler Hen­
rik, hitk. titkár. 950;
Alulírott orth. h&kö/sétf metsző. és előírnád k ózó i állásra pályázatot 
Mrdet. Javadalmazás megegyezem szerint. Útiköltség «pák a meghívott- 
ltok fizettetik meg. Pályázati határidő* hat hét. Földes (Hajdú vm.)t 
1921 nov. 8. IfoHSnder Hermán, hitközségi elnök. 95#
Glaser Mihály
Alakit, Javát, fest.
Ö r t h ” ’ * ' t P 3  t o a r o t n f  i ,  orlh. rabbinátus felügyelete 
alattj valamint mindenféle füstöltöm elsőrendű minőséé ben. Budapesf, 













Import Tűzifát a legolcsóbb napiárban fuvartételen- I 
kint házhoz szállít Rossmann £őzfavágótelep V, Koráff-tr. Í5
0N ' ' 9 a X á , ,
Férfi- és CT/
v nő* gyapjúszövetek, *
zefir, v á m n ,  kanavass és minden­
nemű mosó-áruban. Wany választék 
seSyem* és bélés-árukban.
5 =  Kőién nagybani osztály. = =
Hemziti Nagyáruház
Budapest, VSI. kér., Király-utca 7.
K a r t e l l  e  n  1c i  v  iá 1
A ¿Sszíénysznrui Izr, hitközség egy azonnal betöltendő metszd, elő­
írná dko zó és színészi állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás a drága­
sági pótlék betudásával havi líütt M, egész seehita, lakás és mellékjöve­
delem. Pályázók képesítésük másolatával felszerelt kérvényüket azon­
nal küldjék be. Útiköltség csakis. .** megválasztottnak téríttetik meg. 
íászfényszaru, 1921 november 10. Utagváry Lajos, hitk. elnök, GoM- 
mnnn Sándor, hitk. jegyzi. 1742
Orth. izraelita faítk&wégttnfc elsőrendű sóefcet ubódek menakeri ál­
lasra pályázatot hirdet. Fiatál, magyar honos, • három elismert orth. 
rabbi!öí kabóleszszel bírók c hó végéig kor és családi állapot megjelö­
lésével pályázhatnak. Fizetés megegyezés szentit. Útiköltség a meghí­
vottnak megtéríttetik. Békéscsaba, 1921 nov. 10. Markovi*1» Zsigmond, 
hitk. elnök. ___ ___________________________ . _____ _________ 971
A keszthelyi fór. hitkíjzgégnéí megüresedett samesz-metszői állás 
sürgősen betöltendő Pályázhatnak 4(i évnél lehetőleg nem idősebb ma­
gyar állampolgárok, akik képzettségüket három elismert rabbitól 
nyert kabolóval igazolni tudják, mohéi előnyben részesül. Hitközségünk 
megfelelő egyénnekr a természetbeni lakáson kívül fizetés és mellék jö­
vedelmek által biztos, jó exisztenéiát nyújt. Pályázati határidő novenv 
Öer 30. Keszthely, 1921 november 10. Erdűa József, elnök. Szabó Ká­
roly» jegyző. - 973
Kántori álhis betöltendő a VII.. -Bethlen-térj^ Templomegyesületnél 











I l i MM6 n y líM g
Budapest, VI. kér., Teréz-kSrot 9. szám
(voH BaUfcyáüy-palota)
Inteftirban telefon: 143—29, 20—41 és 183—41.
fgészvényföke'IO millió IC.
A biztosítás minden ágával 
a legolcsóbb* cfijtételek mel- 
ieit foglalkozik. Szombaton ' 
és zsidó ünnepeken zárva.









K a r t e l l e  n  k í v ü l
s z ü c s m e s te r ,  I z a b e l la - « .  68«
(Aradi-utca sarkán.)
Nagy- raktár készárukban. Etadá9 
nagyban és kicsinyben
SZÄNT0 M0R
MsgesJ, VI.; Bözsa-ü. 80/E.
Telelőn: H 4-S8. sürgönyeim ;V «ntu.
Vascsövek ttm S S S i
és
«iwisiaie szivattyúk miau-
ItrlegyzéK lnoycn es Mrmcntve.
Legm odernebb c ip ő -szalon
készít mérték után és raktáron tart a legkénye­
sebb igényeket kielégítő angol, francia cipőket
Cseh Ferenc Budapest, VI., Andrássy-ut 61. 9%.Oktogon-tér.
M U B U T O R O K
nagy vá- I  IV IV  bútoráruházában, Vürösmarty-ntca 
lasztikban « A A .  1^* •  j # szám. Magyar színház közelében.
Tel.: József 124-45. Alapítva 1897.
PYHAfA T E R P E N T I N E S  C l P Ö Í  K R É M E T  H A S Z N Á L J U N K
20 ___________  ___  EGYENLŐSÉG 1921. november 19.
M I K Ö S T É 3B S 3K
Hirdetési díjszabás t Miadea szó egyszer! beiktatása 6 K, vastagon szedett be tűri) 3! (9 K. Apró hirdetések felvétele: Lipót-k3rut 26.
JeSigés levelek kettős borítékban ugyanoda áufézendők.
KOSSÁK UTÓDA KOMÁROMI. E l­
ismert., régi előkeld és modern 
műterem. Gyermek- és . hö!gyfel- 
vételek, - családi, csoportképek. 
Kossuth Lajcs-utca 12. 481
MODERN PARÓKÁKAT legfino­
mabb kivitelben és mindennemű 
bajmunkát kihullt hajból is ké­
szítek, Grönfeld liölgyíodrász, pa- 
rókakészilő, a volt Visó és Grűn- 
feld-cég beltagja, Hajó-utca 3. 
(Belváros.) 488
VASBLTORT, RÉZBiíTÖRT, gyer­
mekkocsit, sodrony ágybetétet, 
matracokai legolcsóbb gyári ára­
kon szállít. Klein Gyula és Társa 
vasbutorgyár, Dob-utca 58. sz. 
(Erzsébet-körut mellett.) 657
AMERIKAI FOG ÁPOL AS. Hidak, 
amerikai porceiláo fogkoronák 
f>00-tól, műfog, kaucsukba 200, 
reform system míífogak 350, 
aranykorona 800-tól, porcellán tö­
més 230, cementplomba 100, ezüst 
150 K. Vidékieknek soronkivülí 
elintézés. Fenyvesi Menyhért £o- 
gászintézete Budapest, Ráday-utea 
5. (Calvin-tér mellett), Telefon : 
Jójföeí 1U—13. $8̂
TANONCOT jó, vallásos házból 
v$gyeskereské<lésemben teljes ellá­
tás mellett azonnali belépésre al­
kalmazok. Szombat és ünnepna­
pokon zárva Ajánlatok : Neu-
stadt Samu, CelldŐmölfc címre.
025
Ka PARÓKÁT akar nagyot* ol­
csón készíttetni vagy venni, va­
lamint fonatokat, f tikettekét, haj- 
részeket, úgy forduljon csakis
Biau Malvinhoz Budapest, Király­
utca 3. 912
MJHASZALONNAL, húszezer ko­
rdiával bíró hajadon férjhez 
menne vallásos, extsztenciával bíró 
úriemberhez. Lehet özvegy is. 
„Házias“ jeligéyel kiadóba. 908
EGY jó leányt keresek, aki né­
metül, héberöl és magyarul tud 
és első polgárira előkésnilené 13 
éves leányomat. Családtagnak te­
kinteném. Fizetés megegyezés sze­
rint. Cim : Weisz Ignác, Zselie- 
kisfalud (Somogymegve). 958
EGY olasz öthuros (Yiola-Gamba) 
és egy olasz mesterhegedü olcsón 
elaejó; Komáromi József, Szol­
nok. 062
KERESEK tanyára izr. kisász-
szonyt két gyermek mellé, ki a
gyerekeket I I—III. oszt. magán­
úton előkészíti s héberre is ta­
nítja. Fizetési igényeit Nasch Ig­
nác gazdasági intézőhöz küldje 
bs Tunyog, Szatmármegye. Állá­
sát azonnal elfoglalhatja. 903
KERESEK Intelligens német lányt 
11 és 8 éves leányaim és 6 éves 
fiam mellé, ki varrni és a ház­
tartásban segédkezni tud. Szeku- 
lesz Mónié, Kiskőrös. 955
KERESEK 17 és 9 éves leányaim­
hoz Intelligens izraelita zongora- 
és kézimunka tanítónőt, németül 
beszélőt. Családi otthon megfe­
lelő fizetéssel. Halmos József kör­
jegyző, Fony (Abaujtorna). 954
ELEGÁNS ruhát 700 koronáért, 
kosztümöt, köpenyt olcsón var­
rók. Cgyuök-utca 17, I. 4, 1741
TANÍTÓNŐT keresek harmadik 
elemista oktatására vidékre. Gim : 
Márkus Ignác Jánospuszta, u. p. 
Szokolya (Hontmegye). 1710
FIATALEMBER, az összes irodai 
munkákban jártas, több évi gya­
korlattal, vidéken vagy urada­
lomban megfelelő állást keres.
1739
MEDIKUS (praematurus) minden­
nemű tanítást vállal. Garay-utca 
1«, H. ti: 1737
IY, ÉVES kereskedelmi hallgató 
reggeli és lakásért korrepetálást 
elfogad. Barabás, Falk Miksa-utca 
4, I. 2. 1730
MEZŐGAZDASÁGBAN vagy erdő- 
gazdaságban jártas nős, izraelita 
azonnal alkalmazást kaphat Bu­
dapest közelében. Cim a kiadó­
ban. 1735
URAK, hölgyek napi 300 korona 
jövedelemmel állást nyernek. Vi­
lágirodalom, IV., Magyar-utca 40. 
Jelentkezés este négy és hat kö­
zött. 927
SZÁZSZÁZALÉKOS tüdővészes rok­
kant Őrmester, ki családjával (pi­
ciny beteg gyermekével) kétségbe­
ejtő nyomorban van, esedezik, 
hogy nyomorán segítsenek. Szives 
adományokat : Hoiczer A. rok­
kant őrmester Budapest, IX., 
Uílői-ut 109, I. em. 17. cimen 
kéri.
FISCHER házassági ajánlatai 14 ÉVES polgárit végzett fiamat 
megbízhatók és elsőrendüek. Meg- | egy szigorúan vallásos textil 
beszélés naponta 9—12 és 2—6-ig. vagy bőrkereskedőhö* gya
Címeket nem közöl, fényképet nem 
ad. Dohány-u. G8, III. 14. 1750
URILE A NYOMAT egymillióval férj­
hez adnám. Megbízottam Fischer, 
Dohány-u. 68, III. 14. 1716
JŐMENETELÜ ügyvédi irodám 
és uriasan berendezett lakásom 
van. Jobb családból nősülnék. 
Megbeszélés Fischernél, Dohány- 
u. 68, III. 14. 1747
NŐSÜLNE tízmillióval rendelkező 
fiatal úriember, 40 éves földbir­
tokos, 55 éves gyáros, fiatal, Ön­
álló praxissal xendelkező orvos, 
ügyvéd, nagykereskedő. Megbeszé­
lés naponta 9—12 és 2—6-ig Fi­
schernél, Dohánv-y. 68, XII. 14.
1718
LEGKÉNYESEBB ízlésnek is meg­
felelő házassági ismerkedést p.ar- 
distans diszkréten létrehoz Fi­
scher. Címeket nem közöl, fény­
képet nem ad. Megbeszélés na­
ponta 9—12 és 2—8-ig Dohány-u. 
68, III . 14. 1719
EGYSZERŰ szakácsnő, ki önál­
lóan fóz, azonnal felvétetik, 
esetleg mint bejáró. Goldmann, 
Vilmos császár-ut 14. 977
KIVÁLÓ képzo*<ség4 egyetemi«*«
üríesaláduát oktatást vállal. „Meg­
bízható“ jeligére. 1752
SZABÓT A NONG teljes ellátással 
felvétetik. Harisköz 5,, Néger. 976
BENŐSÜLNE 34 éves, előkelő csa­
ládból származó, tisztességes, in­
telligens, vasszorgalmu, telefon­
nal, irodával rendelkező, érettsé­
gizett kereskedő fiatalember, re­
prezentáló megjelenéssel. Keresi 
budapesti, okvetlenül előkelő csa­
lád (gyáros, nagykereskedő) fel­
tétlenül intelligens, megértő, szi­
kár növésű 24—28 éves leányát. 
Választ ,,Előkelő család“ jeligén 
a kiadóba. 1753
EGY zsidó rokkant katona, volt
adóhivaialnok, nagy szegénységé­
ben kéri hitsorsosait, segítsék Őt 
adományaikkal, hogy családjával 
együtt megszállott területre haza- 
mehessen. Adományokat a kiadó­
hivatal továbbit.
kornok« 
nak adnám. Ajánlatok ,,Szomba­
ton zárva" jeligére. 972
EGYETEMBŐL kiszorult, jelese«* 
érettségizett leány vállal magán* 
tanítást, correpetálást. Perfekí né-» 
mét. Főszak; fizika, matematika, 
Nefelejls-utca 59, I. 15. * 1744
FÉRJHEZ MENNE nagyon intel­
ligens, jó lelkű, vallásos, hü.;70H- 
hétéves urileány biztos exbzien* 
ciáju úrhoz. Lehet idősebb i»,
vagy családos özvegy. Leveleket 
,,Otthon“ jeligére kiadóba kérek.
17«
JÓ MEGJELENÉSŰ izr. soíMr 
azonnali belépésre állást keres. 
Ajánlatok özv. Wilcsuk Károlyné, 
Kalocsa küldendők. 074
TELJESEN árva vidéki fiút, 14— 
15 éveset, nagykereskedésem th* 
szere felnevelem, ruházom, clíti- 
lom. Vadas, ICiauzál-utea 2-3.
HÁZASSÁGXŐZVETITÉSI irodát 
nyitottam. Eredményes közveti-.' 
tés. Utólagos dijazás. Előzetes 
költségek nincsenek. Jelibe ; „Amer 
vlkai sysíema“. 17T<9
TANÍTÓNŐ (izr.) háztartásban, 
gyermeknevelésbe!» períekt, anya- 
helyettesnek menne. „Tanítónő“ , 
Andrássy-ut 41. 1754
NEVELŐNŐ felvétetik december 
1-re magántanuló I I I  és I. pol- 
gárisía leánykáim és I\r. «le- 
mista fiam mellé. Német tudái 
megkívántat ik. Ajánlatok igény- 
megjelöléssel Weisz Károlv TTií 
(Pest megye). 1755
LAKÁS ellenében egy németajkú 
nőt, lehetőleg tanítónőt keresek, 
ki 10 éves fiamat német nyelvi# 
tanítaná. POdmanlczky-utca ‘¿I. 
III. 33. 1755
FtfRJHEZMENENDŐK t Házasu­
landók I Előlegrerdsser njttres l 
Csakis: „Srhaílclienné'* fcílgérG 
írjunk kiadóhivatalba. 175f
NŐSÜLNE üzlettel rendelkező két 
kereskedő. — Férjhez menne 2$ 
éves leány 500 dollár hozomány 
nyal. Megbízott; Korányi, Aradi- 
utca 22. t7r»$
ZSIDÓ körök házasságközvetitője : 
Brelner Dávid ügynöksége Pápa, 
Szentliliom-utca 8.
MAGYAR DIVATCSARNOK, VII., Rákóczi-ut 74.
mim —  ■mii  «BT TíTHIill 11 " T f f l ' W * e"” Batreaa~ » B!,yrflra
ÁRBAN, MINŐSÉGBEN SZENZÁCIÓ!
M É T E R Á R I Í O S Z T Á L Y  z
Flanelek ... -  -  — ........ .............. ... 8 S K
Duplaszéles gabardien ... ........  2 7 0  K
Byapiukelmék,H0 cm. sz.méfl mindig 4 9 0  K 
Bársony, minden színben , — 350-tól
Nadvágbársony (cord)... ... .............. 4 5 0  K
Köténylűszter, sötétk., fék., 80 cm. sz. 2 7 0  K
V n i DIVATOSZTÁLY:
Fórfizokni..............................................  3 0  K
Férfiing 2 gallérral............. ............... 3 2 5  K
Szőrme bélelt bőrkeztyü..................6 5 0  K
. Horgolt nyakkendő ... ... ..........................  §5  K
Selyem galíórüédő........ ............. .. .* 1 5 0  K
Kötött sportsapkák... ... .............  * 2 0  K
NŐI DIVATOSZTÁLY;
Hői trikókeztyü... ... ... 7 5 —9 5  K
Női kötött harisnya -.................4 2  K
Bőrbélelt keztyü ...................... .. ... 4 5 0  K
w-j , t , J k a b á t --- - 1 4 5 0  K
kötött süíp i« l bll, j   ........4 e o  K
Oyapjusá! és sapka ..........  ... HüQ l<
Pécsi bőrkeztyükből újabb szállítmány érkezett!
Nyomatott a Glóbus Nyomdai Miiintézet R.-T. körforgógépein, Budapest, VI., Aradi-u. 8.
